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La presente investigación pretende proponer un enfoque y una herramienta metodológica para la organización, participación y gestión de las comunidades a través de un modelo de organización comunitaria que posibilite el establecimiento de sistemas productivos locales y la creación de una estrategia de marketing territorial, desde la experiencia de las Veredas de Corderito, Naranjal La Tolva, Naranjal El Puerto, El Doce, Caño La Tres y Cordero Icacales del Municipio de Zaragoza durante el periodo 2008 – 2011.

Esta investigación es de corte cualitativo porque en ella se buscó desarrollar una  propuesta de Gobernabilidad Local, encaminada a empoderar a las comunidades rurales y articularlas a los procesos de planeación y participación municipal, regional, departamental y nacional y que sean precursoras de su propio desarrollo a través de brindarles todas las herramientas que requieren para un adecuado proceso de gestión, administración e innovación.

El método utilizado fue a través del desarrollo de herramientas cualitativas y apoyado de algunas cuantitativas, que posibilitan medir el fenómeno social, puesto que permite el conocimiento previo de la situación estudiada, es objetivo y neutral. 









The following research aims to propose an approach and a methodological tool for the organization, participation and a community management, through a community organizing model that make possible the establishment of local production systems and the creation of a regional marketing strategy, from the experience of the Veredas El Corderito, Naranjal la Tolva,   Naranjal el Puerto, El Doce, Caño la Tres and Cordero Icacales from the Municipality of Zaragoza during the period 2008 to 2011.    

This research is qualitative because on it looked to develop a proposal for Local Governance, which aims to empower rural communities and link them to the processes of planning and municipal participation, regional, departmental and national levels and that they can be  precursors of their own development, by providing all the tools they need for a proper management, administration and innovation process.    

The methodoly used was through the development of qualitative tools and supported in some quantitative one, that allow measure social phenomenon, as it allows prior knowledge of the situation studied, is objective and neutral.   
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Figura Nº 1 Organigrama del proyecto

Figura Nº 2. Municipio de Zaragoza. Mapa de veredas y corregimientos. Departamento Administrativo de Planeación. Tomado en Octubre de 2006.

Figura Nº 3. Modelo de Gobernabilidad que se fue implementando desde el año 2009 al 2011.

Figura Nº 4. Gama de Organizaciones Sociales
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Esta investigación surge como una propuesta de Gobernabilidad Local, encaminada a empoderar a las comunidades rurales y articularlas a los procesos de planeación y participación municipal, regional, departamental y nacional y que sean precursoras de su propio desarrollo a través de brindarles todas las herramientas que requieren para un adecuado proceso de gestión, administración e innovación.

Es por eso que en esta investigación se pretende proponer un enfoque y una herramienta metodológica para la organización, participación y gestión de las comunidades a través de un modelo de organización comunitaria que posibilite el establecimiento de sistemas productivos locales y la creación de una estrategia de marketing territorial, desde la experiencia de las Veredas de Corderito, Naranjal La Tolva, Naranjal El Puerto, El Doce, Caño La Tres y Cordero Icacales del Municipio de Zaragoza durante el periodo 2008 – 2011.















De acuerdo al Plan Estratégico del Subregión del Bajo Cauca 2001, El Bajo Cauca es la subregión más septentrional del departamento de Antioquia, está situada al nordeste del departamento de Antioquia, en las últimas estribaciones de la cordillera Central, zona comprendida entre las márgenes del río Cauca, las serranías de Ayapel y San Lucas, en límites con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La subregión es atravesada por dos arterias fluviales principales: los ríos Cauca y Nechí, posee cuatro zonas de vida, variando desde el húmedo hasta el pluvial y caracterizados en sus dos únicos pisos climáticos altitudinales (basal y premontano) que la definen como húmeda a muy húmeda (IGAC, 2007).

Los municipios que la conforman  son: Cáceres, Tarazá y Caucasia, ubicados en la franja del río Cauca en los límites con el sur de Córdoba y Sucre; y los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí, ubicados en la franja del río Nechí, en los límites con el sur de Bolívar. Posee 28 corregimientos y 268 veredas.

A nivel social, el Bajo Cauca es una de las subregiones del departamento que presenta los indicadores más preocupantes. Dicha precariedad se expresa en las altas tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) vigentes y en el alto número de pobladores en condiciones de pobreza y miseria. Por ejemplo, en el 2008 el coeficiente Gini fue de 71.2%, lo que indica una gran concentración de la riqueza en pocas personas, por encima de los promedios nacional y departamental, los cuales ascienden a 58.9% y 60.3% respectivamente.

Para el mismo periodo, el indicador de NBI fue de 61.40%, el cual mide la pobreza mediante la identificación del porcentaje de los hogares que presenta al menos una necesidad básica insatisfecha y por tanto se puede considerar como pobre. No obstante, durante 2009 según la encuesta de calidad de vida estos indicadores mostraron avances significativos; por ejemplo, el NBI de la subregión descendió a 46.78%; asimismo, el NBI departamental descendió de 22.43% en 2008 a un 18.90%, según los datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2008 y la Encuesta de Calidad de Vida 2009. (Gobernación de Antioquia, 2011).

En el 2009, la tasa de desempleo total en el Bajo Cauca es de 7.55% y la tasa de ocupación es de 41.31%, indicando que menos de la mitad de la población está ocupada, sin embargo, se caracteriza como desempleados menos del 10%. En  la población discapacitada la tasa de desempleo es del orden de 5.88%. 

En educación, la tasa neta de escolaridad en 2009 ascendió a 68.29%, presentando una variación positiva frente a un 59.9% de 2008. Del mismo modo, la tasa de asistencia escolar por grupo de edad muestra un comportamiento similar al del total de Antioquia, lo que indica amplias coberturas en la población joven, la cual es más propensa a participar en actividades formales, informales o ilegales. 

No obstante, el analfabetismo en la subregión es preocupante, pues la población mayor a 15 años de edad desborda los promedios del departamento, lo que implica una baja productividad y menores oportunidades para la población más vulnerable, pues la inversión en educación ha mostrado ser el mecanismo más efectivo para lograr la movilidad social. Esta situación puede ser explicada por la situación de narcotráfico vivida en la subregión, resultando ser un sustituto a la educación para lograr tal movilidad social, pero incorporando un mayor riesgo, pues la probabilidad de ser capturado o asesinado aumenta considerablemente. (Gobernación de Antioquia, 2011)

Además, diferentes municipios tienen bajo su jurisdicción territorios que se encuentran a días de las cabeceras; por lo tanto, una proporción importante de la población rural se encuentra totalmente aislada de las cabeceras y corredores viales. En resumen, las vías son insuficientes, discontinuas y muchas de ellas transitables solamente en temporadas de verano, sin lograr su objetivo de articular el territorio y la sociedad.

Adicional a la deficiencia de redes viales, la infraestructura de los servicios públicos básicos como abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento básico y energía eléctrica, la subregión presenta en la mayoría de los casos indicadores preocupantes. El municipio de Nechí no tiene alcantarillado y la cobertura total alcanzada es del 2%, la subregión presenta una de las tasas más bajas del departamento en recolección de residuos sólidos cercana al 37.9%. El servicio de acueducto cubre el 65.2% de las viviendas y la cobertura de agua potable asciende solo al 14.9% del total de las viviendas, debido a que en municipios como Taraza, Nechí y El Bagre no presta dicho servicio. Por último, la cobertura de energía en la subregión alcanza el 82.9%.(Gobernación de Antioquia, 2011)

Durante el 2007, el déficit cuantitativo de vivienda era de 18.527 de las cuales el 32.2% se encuentra en la cabecera y el restante 67.8% en el resto del territorio. De un total de 60.959 viviendas del Bajo Cauca, existe un déficit cualitativo asciende a 18.223 viviendas, de las cuales el 32.1% se encuentran ubicadas en la cabecera y el 67.9% en el resto. Sin embargo, tras realizados diferentes esfuerzos en los últimos años según los indicadores presentados en la Encuesta de Calidad de Vida 2009 el déficit cuantitativo de vivienda se redujo en 7.5% llegando a 17.139. El déficit cualitativo de vivienda se sitúa alrededor de 34.86%, por encima del departamental que asciende a 12.5%; del mismo modo, del total de viviendas el 18.45% se encuentran afectadas por estar situadas en zonas de alto riesgo (Gobernación de Antioquia, 2011)

A nivel económico, los sectores con mayor peso dentro de la estructura son el  de los servicios sociales, comunales y personales con (41.23%), seguida por el comercio, hoteles y comunicaciones con el 19,04%; y la minería (11,05%). Otra participación sobresaliente es la que compete a lo agropecuario, silvicultura y pesca con el 9.76%. En términos de valor agregado, el Bajo Cauca participa apenas con el 2.8% de total departamental, superando solo al Magdalena Medio (2.25%) y al Occidente (2.19%). Esto refleja la concentración del crecimiento económico en el área central del departamento (IGAC, 2007a, p.17.).

Lo anterior está relacionado con el uso del suelo, el cual se destina a la actividad ganadera, agrícola, minera y forestal en menor escala, sin embargo, el uso potencial del suelo debería ser solo para actividad agropecuaria y forestal y el suelo urbano y de expansión urbana debería ser de menor escala. En el Anexo 1 del presente documento se incluye una variedad de cifras de indicadores sobre el Bajo Cauca, en diferentes temáticas, como complemento al contexto territorial de la subregión.

A nivel político​[1]​, la débil capacidad del gobierno municipal para gestionar el desarrollo local, la inexistencia de liderazgos y la falta de un proyecto de desarrollo común, concertado, que agrupe y defina interacciones entre los distintos responsables de la gestión para el desarrollo (ciudadanía y gobierno), la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos, el despilfarro, la corrupción, el manejo clientelista de los procesos administrativos, las prioridades desacertadas en el manejo y aplicación de los recursos públicos, de por sí, insuficientes, son algunos de los mayores problemas que impiden de manera notable, la eficiencia y eficacia de la gestión pública, y sobre todo actúan negativamente en la confianza y credibilidad de los ciudadanos frente a las autoridades que los representan y por supuesto, son causa del atraso y bajo desarrollo del municipio. 

A esta situación se suma la debilidad de la participación ciudadana para inducir y promover procesos de desarrollo, la carencia de organizaciones sociales con el debido respaldo ciudadano que lleven a cabo su papel de controlar la gestión pública y, particularmente, el control del gasto público y de líderes sociales y políticos que encabecen la movilización social, para buscar oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de toda la comunidad. 





El proceso de Planificación Estratégica en el Bajo Cauca, propende por el desarrollo territorial con el fin de proveer una estructura analítica que identifique  las fuerzas que interactúan y estructuran el futuro del territorio, enfocándose en reconocer las tendencias fuertes y los hechos portadores de futuro. Así mismo, debe constituirse en una guía de instrumentos y procedimientos para adelantar el proceso de planificación, y enfatizar en la construcción social del cambio y la creación de los arreglos institucionales indispensables para alcanzar transformaciones trascendentales en los factores motrices de desarrollo.

La Planeación Estratégica del territorio, además de orientar esfuerzos mancomunados de toda la sociedad regional hacia un objetivo de desarrollo común, busca el aprovechamiento de las potencialidades locales y condiciones de singularidad territorial que le permita establecer ventajas comparativas y competitivas en relación a otras regiones, que la lleven a  estadios de mejoramiento de las condiciones de vida de la población que lo habita. 

La Planeación Estratégica entre las razones que le confieren importancia, están:
	Reconoce la diversidad y heterogeneidad territorial, económica, ambiental y poblacional de las regiones.

	Propicia la construcción de una Visión compartida del desarrollo.

	Favorece la participación de sus ciudadanos, articulando  intereses y proyectos en procura de un  consenso sobre un futuro deseable y posible. 

	Potencia las capacidades institucionales e incrementa la capacidad del desarrollo de una red de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, crea cooperación o sinergias y permite reconstruir y fortalecer el tejido social e institucional.

	Facilita un desarrollo más equilibrado en lo territorial y equitativo en lo social.

	Busca implementar nuevas dinámicas productivas (economías de escala) y una mejor inserción a los mercados domésticos e internacionales.

	Forja una sociedad que anticipa los cambios y aprovecha sus potencialidades.

	Propicia las condiciones para un mejor modelo de ocupación poblacional.

En esta compleja situación, el esfuerzo por incrementar la gobernabilidad local y la dinámica del desarrollo, se convierte en una tarea prioritaria, en la cual, sin lugar a dudas, los principales protagonistas son el gobierno local, la comunidad organizada y la empresa, esta última, como un socio importante para apoyar esfuerzos en esta dirección, por su capacidad de convocatoria e interés en el desarrollo local.

Son entonces,  las entidades públicas y privadas las que han venido gestando iniciativas para el desarrollo social y económico de los diferentes municipios del Bajo Cauca. Entre las iniciativas encontramos el Comité Interinstitucional del Bajo cauca conformado por los tres sectores Público, Privado y ONG, iniciativa que inicio y lidero la Empresa Mineros S.A. En este comité se buscaba unir esfuerzos para responder de manera asertiva a las problemáticas identificadas para el Bajo Cauca. Una de las estrategias que se utilizo fue: conformación de comités por áreas comunes y una junta directiva encargada de la gestión y seguimiento de las iniciativas que surgieran desde esos Comités. Toda esta iniciativa posteriormente fue asumida desde la Secretaria de Competitividad del Departamento y trajo como resultado la creación del Centro Fusión Del Bajo Cauca, pero la iniciativa decayó. Uno de los logros de este Comité fue el desarrollo de grandes proyectos de la Región. 

Otra iniciativa fue adelantada desde la Arquidiócesis de Santa Rosa, en cabeza del Obispo, en la que igualmente se buscaba articular a todas las entidades u estaban haciendo presencia en el territorio del Norte y Bajo Cauca, y de igual manera buscaban establecer las estrategias para el crecimiento y desarrollo de la región. Uno de los temas más importantes tratados en estas mesas de conversación fue el de la ilegalidad.  

Otras iniciativas fueron adelantadas de manera independiente de cada una de las Empresas que hacían parte de la región: la Fundación Oleoductos de Colombia con la creación de la Escuela de Líderazgo y/o Gobierno de cada municipio del Bajo Cauca busca formar ciudadanos responsables, capaces de gestionar procesos políticos innovadores y alternativos que modifiquen el modo de articulación entre la sociedad civil y el Estado, para contribuir eficientemente a la transformación municipal dentro de un desarrollo armónico sostenible no sólo de la región sino del país. Las Escuelas de Liderazgo buscan incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y propiciar un acercamiento entre las administraciones y las comunidades para lograr un trabajo conjunto.​[2]​

Dentro de los procesos de Responsabilidad Social Empresarial de la Empresa Mineros S.A, ha buscado aportar a la Gobernabilidad de los gobiernos locales, al Desarrollo Social y Económico de las poblaciones y al mejoramiento de las condiciones de vida a través de la sustentabilidad del Medio Ambiente.

El interés y persistencia de algunas entidades del Bajo Cauca, posibilito que la Gobernación de Antioquia se interesara en la zona e impulsara la construcción del Plan Estratégico Subregional y buscara articularlo con el resto de los Planes de Planificación Estratégica desarrollados: Visión Antioquia Siglo XXI y el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA).

A través de un proceso participativo se identificación 68 problemáticas para el Bajo Cauca, que posteriormente se agruparon en seis dimensiones:​[3]​
	Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

	Desarrollo Social y Cultural (salud, educación, programas sociales, nutrición y deporte)

	Desarrollo Económico (sector agropecuario, minero, industrial, comercial y de servicios)

	Infraestructura (vías y transporte, comunicaciones, servicios públicos domiciliarios y vivienda)

	Seguridad- Justicia y Derechos Humanos

	Participación, Convivencia y Gobernabilidad

1.3.	DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA

La población urbana del Municipio de Zaragoza, a diferencia de la de los municipios de El Bagre y Nechi, tiene un mayor sentido de pertenencia por el territorio y todo lo que se configura dentro de él, de igual manera, cabe decir, que las áreas rurales de características mineras que colindan con el Municipio de El Bagre, son comunidades que se conformaron a raíz del auge minero y que después de mucho tiempo decidieron establecerse, así mismo, comparten un mayor intercambio socio – económico con este último municipio. El Bagre, es el municipio más joven y rico del Departamento, y a su vez, es uno de los de menor calidad de vida, por el sincretismo que se da en la población. Nechi es un pueblo de todos y de nadie a la vez, un municipio de gran avance rural y con un gran retraso urbano, ocasionado por la anomia de su población.
 
Tres municipios, que desde su conformación las Administraciones han trabajado por un objetivo común, mejorar la calidad de vida de la población. Buscan que toda la población tenga una misma visión compartida, para alcanzar el desarrollo a todos los habitantes del municipio. No obstante, la riqueza que los caracteriza como pueblos ricos en multiculturalidad, los hace carentes, para responder a todos los desafíos que les presentan, cuando se tiene al interior diversidad de grupos de personas que no necesariamente están organizadas, con visiones desarticuladas a las que se constituyen en el Plan de Desarrollo Municipal, que busca responder a situaciones estructurales y que muchas veces solo responde a situaciones coyunturales.
 
La anterior problemática se evidencia en la falta de cohesión que se presenta entre los diferentes actores que interactúan dentro de los municipios: comunidad, empresa y gobierno, debido a que cada uno jala para un lado, de acuerdo a sus propios intereses. Si aterrizamos más esta problemática, dentro del sector rural encontramos, tres instituciones – líderes comunitarios con gran influencia en la población - que movilizan a la población: la Junta de Acción Comunal, La Escuela y La Iglesia – que en la mayoría de las poblaciones rurales es cristiana. En algunas veredas se puede hablar de una cuarta institución, que sería las Asociaciones o Cooperativas. 

Las tres organizaciones que se convierten en pilares comunitarios, establecen planes de acción que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la población desde ámbitos distintos (comunitario, educativo y el espiritual), pero de manera desarticulada, lo que no favorece a que se dé un verdadero desarrollo y crecimiento en el ámbito rural. De igual manera, al interior de cada organización se evidencia desintegración y muchas veces la comunidad deja de acompañar al líder de la JAC, quién se encarga de gestionar los proyectos para las veredas; o a la docente a quién responsabilizan de toda la educación de los hijos; o al líder espiritual, quien debe jalonar los valores en la población.





Desde el área social una de las mayores preocupaciones ha sido como fomentar el Desarrollo Local y Social en las poblaciones, teniendo presente que el concepto de desarrollo, está supeditado muchas veces a la concepción que tiene la población local de los  satisfactores de sus necesidades.

Muchas veces buscando mejorar las condiciones de vida y brindar un bienestar social, no nos damos cuenta que la capacitación no es lo único que se requiere, y más cuando se debe enfrentar a la anomia de la población, esta situación no siempre es tenida en cuenta por el personal técnico o social que cree que sólo con brindarles a las comunidades las herramientas para que asuman su propia realidad y potencialicen sus habilidades es suficiente, se requiere de un proceso de acompañamiento que va desde el cambio de hábitos hasta el desmontaje de paradigmas mentales.

Es entonces en este panorama, que surge este proceso de investigación, en el que se pretende mostrar como desde un enfoque y una herramienta metodológica, podemos despertar en el ser humano deseos de superación y aprendizaje; deseos de participar y organizarse;  deseos de involucrase con su propio proceso y el de los demás. 

En lo escrito anteriormente, conceptos como participación, organización, gobernabilidad y gobernanza, adquieren sentido para el individuo y para la población.

Parte del panorama que se presenta en el Bajo Cauca desde lo social, lo político y lo económico, es el reflejo de lo que pasa en menor medida desde una vereda o un barrio. Si se hace el paralelo de un municipio con la vereda o barrio, se encuentra que el gobierno en el municipio es la administración  municipal, en la vereda es la Junta de Acción Comunal; las necesidades de la población de un municipio son la suma de las necesidades que se presentan en una vereda; la economía de un municipio está basada en las actividades que desarrollen en el día a día las personas en el campo o en el área urbana; la gestión de un gobernante es la misma gestión que debe hacer un presidente de la JAC, todo a través de un proyecto; las secretarias de los municipios, equivalen a los comités de la JAC; el concejo de planeación de un municipio equivale a la reunión que hacen las JAC con las asociaciones, docentes, líderes espirituales y demás actores que haya en sus veredas. Y así mismo, se podría hacer el paralelo desde el orden nacional y el orden local.

Y es aquí donde nos preguntamos: ¿cómo podemos cambiar los esquemas mentales establecidos y radicados en nuestras poblaciones?, ¿cómo podemos implementar modelos de gobernabilidad, sistemas productivos locales y estrategias de marketing territorial desde lo local?. Son entonces estas dos preguntas que le dan sentido a esta investigación para:

	Hacer un adecuado proceso de rehabilitación comunitaria que promueva el interés de la población por desarrollar procesos de participación y organización que la involucren en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas publicas

	Adquirir capacidad de gestión a través del conocimiento adquirido.

	Ejercer control ciudadano de las acciones que comprometan lo público

	Incidir en la calidad de vida de la población residente

	Establecer patrones de especialización territorial que propicien la generación de valor

	Implementar y desarrollar economías de escalas

	Posicionar a las comunidades en el territorio

	Promover la gobernanza en el territorio

	Establecer los factores de éxito del desarrollo local de la población

	Aportar al cumplimiento de los objetivos del milenio
Con los conocimiento académico adquiridos en la Especialización de Gestión de Proyectos, más los seis años de trabajo comunitario en los municipio de Nechi, Zaragoza y Bagre, son los que me brindan el soporte para presentar esta investigación como una propuesta desde el orden local que se articulara a las acciones regionales, departamentales y nacionales, en la búsqueda de una integración y cumplimiento de los desafíos de Antioquia Visión Siglo XXI y Visión Colombia II Centenario: 2019.

Una de las implicaciones que pueden tener los resultados de este trabajo, está en la posibilidad de replicar el modelo y ajustarlo de acuerdo a las características de cada población y lo mejor aún que podrá ser enriquecido con la experiencia y labor que vienen haciendo desde lo local las diferentes entidades generadoras de desarrollo social y económico.

La principal intención de esta investigación es presentar un enfoque y una herramienta de trabajo que busca el beneficio de todas las personas interesadas en que su gestión sea efectiva.

1.5.	REVISIÒN DE ESTUDIOS ANTERIORES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL “Perfil de la Subregión del Bajo Cauca”. GOBERNACION DE ANTIOQUIA. Versión Preliminar – Sin Publicar. Diciembre de 2009

Con el presente documento, se entrega a la comunidad antioqueña un catálogo de información útil para la comprensión del estado y situación actual del Bajo Cauca, una de las nueve subregiones administrativas en que se encuentra dividido actualmente el departamento, en lo que se considera una comprensión necesaria para identificar la brecha existente entre la realidad vigente y el futuro deseado y posible, pasando por el reconocimiento de los principales retos y amenazas que se deben sortear para alcanzar el escenario anhelado.

En este orden de ideas, las temáticas o contenidos del presente perfil subregional son:

El capítulo I presenta algunas generalidades de la subregión del Bajo Cauca, las cuales permiten obtener una breve y rápida caracterización en aspectos históricos, sociales, económicos, de infraestructura y asentamientos, y áreas de influencia de centros urbanos polarizantes.

El capítulo II es dedicado a la dimensión físico – biótica del territorio Bajo caucano. Grosso modo, allí se destacan los aspectos ambientales que caracterizan a la subregión dentro del contexto departamental.

En el capítulo III se desarrollan los componentes sectoriales básicos de la dimensión social del desarrollo territorial de la subregión, esto es, población, salud, educación, vivienda, etc., así como los aspectos más relevantes desde la perspectiva del desarrollo cultural.

En el capítulo IV se efectúa un recorrido por los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la dimensión económica subregional. De esta manera, se hace referencia a los aspectos agrícola, pecuario, forestal, comercial, minero y turístico.

En el capítulo V se da cuenta del sistema físico – espacial, para lo cual se aborda el subsistemas de asentamientos urbanos y equipamientos, y el subsistema de infraestructuras de relación y servicios públicos, incluyendo algunos temas alusivos a las relaciones fronterizas.

El capítulo VI alude a la dimensión político - administrativa e institucional, procurando mostrar las capacidades y dificultades que en dicha materia presentan los municipios de la subregión. Para ello se trabajan temas como el estado de los mecanismos e instancias de planificación, el desempeño fiscal y aspectos vinculados a la ejecución presupuestal, entre otros.









	Favorecer un proceso de formación con las comunidades, en el que se brinden herramientas organizativas y legales que les ayuden en su gestión y proceso de desarrollo comunitario.

	Proponer un Modelo de Gobernabilidad Local a través de la conformación de: el Comité Gestor de Desarrollo Local y Social, los Comités Zonales de Educación; Salud; Deportes y Recreación; Trabajo y Conciliación; y los Comité Locales Veredales

	Proponer una herramienta práctica para elaborar los Planes de Ordenamiento Territorial Veredales. 

	Identificar el Modelo de Desarrollo que requiere cada una de las veredas como insumo orientador en la construcción de los Planes de Desarrollo Veredal































“Este estudio muestra los recursos con los que se piensa implementar el proyecto de acuerdo a las políticas de Responsabilidad Socia de la Empresa Mineros S.A 
l
A continuación se describen los criterios requeridos para que la implementación del proyecto y así este pueda ser ejecutado de una manera asertiva de acuerdo a los requerimientos de una adecuada planeación estratégica:

3.1	.  Planeación Estratégica

3.1.1.	Misión
Se han establecido las potencialidades para el desarrollo social de las comunidades, con el fin de contribuir a alternativas de mejoramiento de vida

3.1.2.	Visión
Se han cohesionado los diferentes agentes que aportan al desarrollo social y económico del Municipio de Zaragoza, para establecer alianzas que promuevan escenarios de gobernabilidad (organización y participación comunitaria), desarrollo local, sostenibilidad y sustentabilidad de las iniciativas que aporten a la calidad de vida y bienestar social de la población

3.2.	Objetivos específicos
	Favorecer un proceso de formación con las comunidades, en el que se brinden herramientas organizativas y legales que les ayuden en su gestión y proceso de desarrollo comunitario.

	Proponer un Modelo de Gobernabilidad Local a través de la conformación de: el Comité Gestor de Desarrollo Local y Social, los Comités Zonales de Educación; Salud; Deportes y Recreación; Trabajo y Conciliación; y los Comité Locales Veredales

	Proponer una herramienta práctica para elaborar los Planes de Ordenamiento Territorial Veredales. 

	Identificar el Modelo de Desarrollo que requiere cada una de las veredas como insumo orientador en la construcción de los Planes de Desarrollo Veredal

	Proponer un instrumento que facilite a las Juntas de Acción Comunal participar en la elaboración de los planes y  programas y proyectos de la comunidad.

3.3.	Políticas
	Actuar con total transparencia en la realización de todas las actividades

	Respetar los consensos logrados con la comunidad

	Respetar la diversidad cultural, valores y autonomía de los grupos sociales en su entorno

	Impulsar un proceso de comunicación con la población e instituciones presentes en la zona

	Apoyar el desarrollo social de las comunidades ubicadas en el área de incidencia

	Respetar el ordenamiento jurídico y social de la Nación y no sustituir las obligaciones del Estado





	Consolidar los vínculos y generar espacios de negociación y acuerdo entre los diferentes agentes
	Que las propuestas de gestión social para el desarrollo local comprometan la participación de las instituciones públicas y privadas, las comunidades y sus organizaciones
	El fortalecimiento de organizaciones sociales, basado en principios claros de relación y compromiso

3.4.1 Sostenibilidad




Es honrar la confianza recibida, es no defraudar a quienes han depositado su confianza en nosotros.

	Responsabilidad:
Es cumplir todo lo que una persona libremente se comprometió a hacer con los 

	Consideración:
Entendido como el reconocimiento y la atención que merecen las personas. Este valor contiene otros valores y actitudes como el orden, el aseo, la organización, la puntualidad y la planificación, entre otros.

	Transparencia:
Que no haya discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace o practica, enfocado en actitudes de honradez y rectitud.

	Conciencia Ambiental:
Es entender la necesidad de aprovechar los recursos naturales racionalmente,  y hacerlo.

	Creatividad:
Capacidad de idear las soluciones originales para los problemas, y en términos efectivos  mejorar lo existente.

	Trabajo en Equipo:
Es la actitud que nos lleva a comprender que nuestro trabajo es influido y puede influir en el trabajo de los demás, sin perder de vista los objetivos estratégicos de la empresa, y la voluntad de ayudarle a los demás.

	Mejoramiento Continuo:
Es estar convencido de que lo que se haga hoy se puede mejorar hacia el futuro y, además, tratar de obtenerlo.

	Comunicación:
Nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. Entender y hacerse comprender es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo lugar.
3.6.	Análisis FODA
3.6.1	FORTALEZAS
	Se cuenta con un grupo de sociales idóneo y articulado para la implementación del proyecto
	Se cuentan con los recursos necesarios para implementar la estrategia de gobernabilidad local
	Se cuenta con el interés de las comunidades para organizarse legalmente y asumir su responsabilidad como gestores de desarrollo local.
3.6.2	OPORTUNIDADES











	Se pretende cubrir con el mismo personal los nuevos procesos y proyectos de la Empresa.
	Algunos de los trabajadores dejan de  contribuir con el desarrollo local de las comunidades en las que habitan, una vez son vinculados a la Empresa.
	Cultura de la Ilegalidad e informalidad
	 Desconocimiento de la legislación minera y general
	Influencia de grupos armados ilegales
	 Minería ilícita
	 Corrupción administrativa
	 Apatía para la participación ciudadana
	 Deslegitimación del estado
	 Escasa presencia del Estado
	 Altos índices de pobreza y NBI
	 Prácticas cortoplacistas de la población minera (cultura)
	Intereses particulares por encima de los generales a todo nivel

3.6.4	AMENAZAS

























Figura Nº 1. Organigrama del Proyecto

	Coordinador del proyecto del área social




Depende del Coordinador del Proyecto y será la encargada de realizar las solicitudes de pedidos, sistematización de los datos, y en el caso de ser necesario articulación con el resto de las áreas soportes.

	Administración financiera y contable
Sera a quien el coordinador social le haga llegar las requisiciones, documentos equivalentes, legalizaciones

	Supervisor logístico
Sera el encargado de tramitar todos los requerimientos que se requieran de campo: transporte, materiales, entre otros

	Comunicador social
Sera el encargado de difundir a través de los diferentes medios, la labor que se viene adelantando en la articulación municipio, empresa y comunidad.

	Ingeniero de Sistemas
Sera el encargado de diseñar los sistemas de información que se requieran para el buen desarrollo del proyecto y a la vez de coordinar las acciones de mantenimiento de los sistemas.

	Supervisor ambiental
En conjunto con el Coordinador Social, orientara las acciones de formación y asesoría necesarias para sostenibilidad al proyecto.

	Presidentes de las Juntas de Acción Comunal
En conjunto con la comunidad serían la razón de ser de El Proyecto.

	Administración Municipal






La población objeto y beneficiaria directa de este estudio serán los habitantes de las veredas Corderito, Naranjal La Tolva, Naranjal El Puerto, El Doce, Caño La Tres y Cordero Icacales del Municipio de Zaragoza, Antioquia.


CARACTERIZACION POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 2009
	Caño La Tres	Cordero Icacales	El Doce	Naranjal La Tolva	Naranjal El Puerto	Corderito
POBLACION TOTAL	150 personas: 79 hombres y 71 mujeres.	234 personas: 117 hombres y 117 mujeres	211: 110 hombres y 101 mujeres	201 personas: 103 hombres y 98 mujeres	96 personas: 49 hombres y 47 mujeres.	210 personas: 116 hombres y 94 mujeres.
EDADES	La mayor parte de la población se encuentra en la población menor a 26 años. Se cuenta con 33 personas en edad productiva, en su mayoría mujeres.	La mayoría de la población se encuentra entre las etapas de preadolescencia y juventud. Se cuenta con 47 personas en edad productiva.	La mayor parte de la población se encuentra en la población menor a 37 años. Se cuenta con 43 personas en edad productiva, en su mayoría mujeres.	La mayoría de la población se encuentra entre las etapas de preadolescencia y juventud. Se cuenta con 41 personas en edad productiva.	La mayor parte de la población se encuentra en la población menor a 26 años. Se cuenta con 33 personas en edad productiva, en su mayoría mujeres.	La población está muy distribuida entre las etapas de adolescencia y adultez. Se cuenta con 102 personas en edad productiva
PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS	Antioquia y Córdoba	Antioquia 	Antioquia y Córdoba	Antioquia y Córdoba	Antioquia	Antioquia y Córdoba
SEGURIDAD SOCIAL	Régimen subsidiado	Régimen subsidiado	Régimen subsidiado	Régimen subsidiado	Régimen subsidiado	Régimen subsidiado
TIPOLOGIA FAMILIAR	Nuclear	Nuclear	Nuclear	Nuclear	Nuclear	Nuclear
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA	Agricultura, las artesanías. Las mujeres son amas de casa. Sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.	Minería informal, mototaxismo.Las mujeres son amas de casa. Sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.	Agricultura, la minería informal. Las mujeres son amas de casa.Sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.	Minería informal, mototaxismo.Las mujeres son amas de casa. Sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.	Agricultura, la minería informal. Las mujeres son amas de casa. Sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.	Agricultura, la minería informal. Las mujeres son amas de casa.Sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
VIVIENDAS	Casas en tapia o madera, con techos en zinc, plástico y paja. Los pisos son en cemento. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de uno a dos dormitorios, cocinaLa mayoría de la población es propietaria del terreno.	Casas en tapia, con techos en zinc y plástico y pisos en cemento. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de más de dos o tres dormitorios, cocinaLa población habita la vereda por permiso del propietario, o tenencia o posesión del predio. No cuentan con documento del predio.	Casas en tapia, con techos en zinc y plástico y pisos en cemento. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de uno a dos dormitorios, cocinaLa mayoría de la población es propietaria del terreno. Cuentan con escrituras de mejoras y compraventas.	Casas en madera, con techos en zinc y plástico y pisos en tierra. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de más de dos dormitorios, cocinaLa población habita la vereda por permiso del propietario, o tenencia o posesión del predio. No cuentan con documento del predio.	Casas en madera, con techos en zinc y plástico y pisos en tierra. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de dos a tres dormitorios, cocinaLa mayoría de la población es propietaria del terreno gracias a que hacen parte del Programa Guardabosques.	Casas en madera, con techos en zinc y plástico y pisos en tierra. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de un cuarto, en el que se encuentra la cocinaLa población habita la vereda por permiso del propietario, o tenencia o posesión del predio. No cuentan con documento del predio.
SANEAMIENTO BASICO	El agua la toman de pozo o agua lluvia. La basura la queman. No cuentan con servicios sanitarios.	El agua la toman pozo con o sin bomba fuera del predio, la basura la queman, no tienen servicio sanitario.	El agua la toman de una fuente de agua natural y e la lluvia; la basura la tiran a una zanja o la queman. No tienen servicio sanitario.	El agua la toman pozo sin bomba fuera del predio, la basura la queman, no tienen servicio sanitario.	El agua la toman de una fuente de agua natural y de la quebrada o río; la basura la queman.No cuentan con servicios sanitarios.	El agua la toman de pozos o de la quebrada; la basura la queman o la tiran a una zanja. No cuentan con servicios sanitarios.
SERVICIOS PUBLICOS	No se cuenta con servicio de electricidad, acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan acueducto ni alcantarillado.	No se cuenta con servicio de electricidad, acueducto ni alcantarillado.	No se cuenta con servicio de electricidad, acueducto ni alcantarillado.	No se cuenta con servicio de electricidad, acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan acueducto ni alcantarillado.
TRANSPORTE	La mayoría de la población no cuenta con medio de transporte propio, el desplazamiento es caminando, en moto o por agua.	No se cuenta con medio de transporte, el desplazamiento es caminando.	No se cuenta con medio de transporte propio, el desplazamiento es caminando o en mototaxis.	No se cuenta con medio de transporte, el desplazamiento es caminando.	No se cuenta con medio de transporte propio, el desplazamiento es caminando o en mototaxis.	No se cuenta con medio de transporte propio, el desplazamiento es caminando o en mototaxis.
ORGANIZACIONES	JAC	JAC	JACIglesia Evangélica	JAC	JACGuardabosquesAdulto Mayor	JAC
ACTIVIDADES SOCIALES	La población participa de actividades comunitarias.	La población participa de actividades religiosas	La población participa de actividades comunitarias y religiosas	La población participa de actividades comunitarias y religiosas	La población participa de actividades comunitarias y religiosas	La población participa de actividades comunitarias y académicas
IDEOLOGIA POLITICA	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal
IDEOLOGIA RELIGIOSA	Cristianos	Cristianos – evangélicosCristianos – católicos	Cristianos – evangélicos	Cristianos – evangélicosCristianos – católicos	Católicos	Católicos
ANIMALES	Gallinas, vacas, perros, cerdos, gatos, caballos	Gallinas, perros, gatos, patos, gallinetas	Gallinas,  vacas, perros, gato, caballos, cerdos y mulos	Gallinas, perros, cerdos.  	Gallinas,  vacas, perros, cerdos	Gallinas,  gatos, perros.
ÁRBOLES FRUTALES	Mango, guanábana, piña, guayaba, papaya, naranja, coco, zapote, aguacate, guama, pera, limón, mandarina, anon, tamarindo, mamoncillo, borojo. 	Guanábana, guayaba, mango, guama, coco, guayaba, pera, limón, naranja, anon, aguacate, piña, tamarindo, chirimoya, marañon, noni, borojo, mamoncillo, poma 	Mango, guama, guanábana, limón, naranja, papaya, piña, marañon, zapote, carambolo, cacao, tolombo, tamarindo, borojo, madarma, caña.	Guanábana, guayaba, mango, guama, coco, guayaba, pera, limon, naranja, anon, aguacate, piña, tamarindo, chirimoya, marañon, noni, borojo, mamoncillo, poma 	Limón, mamoncillo, guayaba, mangos, guama, plátano, lima, naranja, cañañola, tolombo, pera, guanábana, coco, mamon, anon, piña, marañon, poma, papaya.	
CULTIVOS	Arroz, plátano, yuca, maíz, caña flecha y guadua, frijol 	No cuentan con cultivos.	Yuca, ñame, arroz, plátano, guayaba, ají, col, coco, pera, maíz, caucho.	Yuca, caña, ají, plátano, tomate, ñame.	No cuentan con cultivos.	Arroz, Maíz, Yuca, Piña, Fríjol y Ají
Tabla Nº 1. Censo poblacional elaborado en el año 2009 para el desarrollo de la caracterización de la población.
CARACTERIZACION POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 2011
	Caño La Tres	Cordero Icacales	El Doce	Naranjal La Tolva	Naranjal El Puerto	Corderito
POBLACION TOTAL	189 personas: 89 hombres y 100 mujeres.	260 personas: 140 hombres y 120 mujeres	218: 110 hombres y 108 mujeres	220 personas: 105 hombres y 115 mujeres	45 personas: 17 hombres y 28 mujeres.	210 personas: 116 hombres y 94 mujeres.
EDADES	La mayor parte de la población se encuentra en la población menor a 26 años. Se cuenta con 35 personas en edad productiva, en su mayoría mujeres.	La mayoría de la población se encuentra entre las etapas de preadolescencia y juventud. Se cuenta con 53 personas en edad productiva.	La mayor parte de la población se encuentra en la población menor a 37 años. Se cuenta con 48 personas en edad productiva, en su mayoría mujeres.	La mayoría de la población se encuentra entre las etapas de preadolescencia y juventud. Se cuenta con 39 personas en edad productiva.	La mayor parte de la población se encuentra en la población menor a 26 años. Se cuenta con 12 personas en edad productiva, en su mayoría mujeres.	La población está muy distribuida entre las etapas de adolescencia y adultez. Se cuenta con 102 personas en edad productiva
PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS	Antioquia y Córdoba	Antioquia 	Antioquia y Córdoba	Antioquia y Córdoba	Antioquia	Antioquia y Córdoba
SEGURIDAD SOCIAL	Régimen subsidiadoRégimen contributivo	Régimen subsidiadoRégimen contributivo	Régimen subsidiado	Régimen subsidiadoRégimen contributivo	Régimen subsidiado	Régimen subsidiadoRégimen contributivo
TIPOLOGIA FAMILIAR	Nuclear	Nuclear	Nuclear	Nuclear	Nuclear	Nuclear
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES	MineríaPisciculturaGanaderíaAgriculturaEmpresa de Cañaflecha	Minería	MaderaAgricultura	MineríaPiscicultura	MineríaPisciculturaProyectos silvopastoriles	MineríaAgriculturaGanaderíaPiscicltura
VIVIENDAS	Casas en tapia o madera, con techos en zinc, plástico y paja. Los pisos son en cemento. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de uno a dos dormitorios, cocinaLa mayoría de la población es propietaria del terreno y cuentan con titulo del INCODER	Casas en tapia, con techos en zinc y plástico y pisos en cemento. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de más de dos o tres dormitorios, cocinaLa mayoría de la población habita la vereda por permiso del propietario, o tenencia o posesión del predio. No cuentan con documento del predio.	Casas en tapia, con techos en zinc y plástico y pisos en cemento. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de uno a dos dormitorios, cocinaLa mayoría de la población es propietaria del terreno. Cuentan con titulo del INCODER	Casas en madera, con techos en zinc y plástico y pisos en tierra. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de más de dos dormitorios, cocinaLa población habita la vereda por permiso del propietario, o tenencia o posesión del predio. No cuentan con documento del predio.	Casas en madera, con techos en zinc y plástico y pisos en tierra. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de dos a tres dormitorios, cocinaLa mayoría de la población es propietaria del terreno gracias a que hacen parte del Programa Guardabosques.	Casas en madera, con techos en zinc y plástico y pisos en tierra. Los espacios habitacionales con los que cuenta la vivienda son de un cuarto, en el que se encuentra la cocinaLa población habita la vereda por permiso del propietario, o tenencia o posesión del predio. No cuentan con documento del predio. 
SANEAMIENTO BASICO	El agua la toman de pozo o agua lluvia. La basura la queman o la entierran No cuentan con servicios sanitarios.	El agua la toman pozo con o sin bomba fuera del predio, la basura la queman, no tienen servicio sanitario.	El agua la toman de una fuente de agua natural y de la lluvia; la basura la tiran a una zanja o la queman. No tienen servicio sanitario.	El agua la toman pozo sin bomba fuera del predio, la basura la queman, no tienen servicio sanitario.	El agua la toman de una fuente de agua natural y de la quebrada o río; la basura la queman.No cuentan con servicios sanitarios.	El agua la toman de pozos o de la quebrada; la basura la queman o la tiran a una zanja. No cuentan con servicios sanitarios.
SERVICIOS PUBLICOS	No se cuenta con servicio de electricidad, acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan con acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan con acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan con acueducto ni alcantarillado.	Cuenta con servicio de electricidad, no cuentan acueducto ni alcantarillado.
TRANSPORTE	Moto	Moto	Moto	Moto	Moto	Moto
ORGANIZACIONES	JACGuardabosquesFibraarte	JAC	Guardabosques	JACIglesia Evangélica	JAC	JACGuardabosquesAdulto Mayor	JAC
ACTIVIDADES SOCIALES	La población participa de actividades comunitarias, religiosas.	La población participa de actividades comunitarias, religiosas	La población participa de actividades comunitarias y religiosas	La población participa de actividades comunitarias y religiosas	La población participa de actividades comunitarias y religiosas	La población participa de actividades comunitarias y académicas
IDEOLOGIA POLITICA	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal
MODELO DE DESARROLLO	Equitativo (endógeno y exógeno)	Equitativo (endógeno y exógeno)	Endógeno	Equitativo (endógeno y exógeno)	Equitativo (endógeno y exógeno)	Endógeno
IDEOLOGIA RELIGIOSA	Cristianos	Cristianos – evangélicosCristianos – católicos	Cristianos – evangélicos	Cristianos – evangélicosCristianos – católicos	Católicos	Católicos
ANIMALES	Gallinas, vacas, perros, cerdos, gatos, caballos	Gallinas, perros, gatos, patos, gallinetas	Gallinas,  vacas, perros, gato, caballos, cerdos y mulos	Gallinas, perros, cerdos.  	Gallinas,  vacas, perros, cerdos	Gallinas,  gatos, perros.
ÁRBOLES FRUTALES	Mango, guanábana, piña, guayaba, papaya, naranja, coco, zapote, aguacate, guama, pera, limón, mandarina, anon, tamarindo, mamoncillo, borojo. 	Guanábana, guayaba, mango, guama, coco, guayaba, pera, limón, naranja, anon, aguacate, piña, tamarindo, chirimoya, marañon, noni, borojo, mamoncillo, poma 	Mango, guama, guanábana, limón, naranja, papaya, piña, marañon, zapote, carambolo, cacao, tolombo, tamarindo, borojo, madarma, caña.	Guanábana, guayaba, mango, guama, coco, guayaba, pera, limon, naranja, anon, aguacate, piña, tamarindo, chirimoya, marañon, noni, borojo, mamoncillo, poma 	Limón, mamoncillo, guayaba, mangos, guama, plátano, lima, naranja, cañañola, tolombo, pera, guanábana, coco, mamon, anon, piña, marañon, poma, papaya.	
CULTIVOS	Arroz, plátano, yuca, maíz, caña flecha y guadua, frijol 	Yuca, ñame, arroz, plátano, guayaba, ají, col, coco, pera, maíz, sandia	Yuca, ñame, arroz, plátano, guayaba, ají, col, coco, pera, maíz, caucho.	Yuca, caña, ají, plátano, tomate, ñame.	No cuentan con cultivos.	Arroz, Maíz, Yuca, Piña, Fríjol y Ají
Tabla Nº 2. Censo poblacional elaborado en el año 2011 para el desarrollo de la caracterización de la población.










El territorio del Municipio de Zaragoza presenta en promedio una altura sobre el nivel del mar de 50 metros; un clima cálido húmedo, una temperatura media entre 26 y 29 grados centígrados.
En cuanto al relieve, es montañoso y quebrado, sin embargo la zona urbana está ubicada en suelos dependientes mínimas que a futuro se hacen propicias para el desarrollo urbanístico del Municipio, los suelos que se ubican a orillas del río Nechí son altamente vulnerables por su propensión a las inundaciones, característica esta que debe ser tenida en cuenta en la planificación y desarrollo futuro.

Límites del municipio:
Limita por el norte con Caucasia, por el sur con Segovia y Anorí, por el occidente limita con Cáceres y por el oriente con el municipio de El Bagre.
Extensión total: 1064 Km2
Extensión área urbana: 122.7 Km2
Extensión área rural: 943 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 50
Temperatura media: 
Distancia de referencia: 209 Kms de Medellín

Ecología 
El Municipio de Zaragoza está localizado dentro de la provincia biogeográfica del Chocó- Magdalena y forma parte del distrito o Refugio Nechí, este refugio contiene diversos elementos florísticos de carácter endémico.

Economía 
Oro, plata, ganadería, yuca, madera y maíz.

Vías de comunicación  
Aéreas:
Hasta el Municipio cercano de El Bagre llegan aviones charters.
Terrestres:
Por la vía Medellín-Caucasia y Caucasia-Zaragoza. Totalmente pavimentada

Fluviales:
Por el rio Nechí se llega al municipio de El Bagre, Nechí, Caucasia.

La población total del Municipio de Zaragoza para el año 2009 es de 28.477, distribuidas en la cabecera con 13.127 habitantes y  para el área rural se cuenta con una población de 15.350 habitantes, lo que significa que un 54% está asentado en el área rural y el 46% está asentado en el casco urbano.
















































Figura Nº 2. Municipio de Zaragoza. Mapa de veredas y corregimientos. Departamento Administrativo de Planeación. Tomado en Octubre de 2006.

La zona a delimitar comprende las veredas de Corderito, Naranjal La Tolva, Naranjal El Puerto, El Doce, Caño La Tres y Cordero Icacales del Municipio de Zaragoza, Antioquia. 
5.7	Tamaño

El diseño, implementación y evaluación de un enfoque y una herramienta de organización y participación comunitaria requiere de la disponibilidad de diferentes recursos logísticos, humanos y financieros para su desarrollo. 





El producto de este proyecto es la propuesta de un enfoque de organización y participación comunitaria a través del desarrollo de varias herramientas metodológicas que posibiliten el establecimiento de sistemas productivos locales y la creación de una estrategia de marketing territorial, desde la experiencia del trabajo desarrollado en las veredas propuestas para el estudio.

Para el desarrollo de la iniciativa se requiere seguir paso a paso el desarrollo de cada una de las herramientas metodológicas enunciadas a continuación
1)	Formulación de la matriz de marco lógico (Anexo 1)

1)	Caracterización socio – económica de la población a través de un censo (Anexo 2)

1)	Metodología de trabajo para el establecimiento de las líneas estratégicas (Anexo 3)

1)	Modulo de desarrollo comunitario (para comunidades) (Anexo 4)

1)	Modelo de organización comunitaria (para las juntas y/o comunidades) (Anexo 5)

1)	Implementación Modelo de gobernabilidad local (Anexo 6)

1)	Análisis de contexto veredal (Anexo 7)

1)	Identificación Modelo de Desarrollo Social Veredal (Anexo 8)































La estructura organizacional del proyecto está determinada de la siguiente manera:















Figura Nº 3. Modelo de Gobernabilidad que se fue implementando desde el año 2009 al 2011.













7.6	Constitución Política de Colombia

La Constitución Política de Colombia, como institución máxima, orienta las acciones colectivas y civiles de la sociedad plantea:

7.6.1	ARTÍCULO 38
Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

7.6.2	ARTICULO 95. 
La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla.

El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:
1.	
1.	Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

1.	Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

1.	Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

1.	Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

1.	Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

1.	Propender al logro y mantenimiento de la paz;

1.	Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;

1.	Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;

1.	Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad

7.6.3	ARTICULO 103. 
Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.















Transporte, fletes y acarreos	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
TOTAL	556.785	1.156.785	556.785	1.156.785	556.785	1.156.785	556.785	1.156.785	556.785	1.156.785	556.785	1.156.785	26.281.420
Imprevistos		11.233.083




Transporte, fletes y acarreos	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	6.342.000
Representación y relaciones públicas	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	23.820.000
TOTAL	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	2.513.500	30.162.000
Imprevistos													2.382.000
Tabla Nº 5. Presupuesto general 2010PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2011
ITEMS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Transporte, fletes y acarreos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
Materiales y repuestos	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	2.100.000
Representación y relaciones públicas	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	381.721	4.580.650
TOTAL	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	586.721	7.040.650
Imprevistos													704.065
Tabla Nº 6. Presupuesto general 2011
DESCRIPCION ITEMS											
Formación Comunitaria	Hace referencia a aquellas acciones que se desarrollen con la comunidad desde la parte de formación y se agrupan acá: Refrigerios, Salidas,   Aporte para capacitaciones
Materiales y repuestos	Hace referencia a los insumos de papelería que se usan para el trabajo en oficina como para el trabajo de campo que se hace con las comunidades
Transporte, fletes y acarreos	Hace referencia al transporte que la Empresa proporciona al funcionario para el desplazamiento a las reuniones con la Administración Municipal.
Representación y relaciones públicas	Hace referencia a las reuniones que se realizan con la comunidad, y en los diferentes comités
Imprevistos 10%	Se plantea tener un rubro que cubra todos aquellos imprevistos que surjan desde la parte social en el proceso de explotación de Mina La Ye.	 	 
													
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2009	37.514.503
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2010	39.892.000







Contribuciones Empresas u organizaciones privadas presentes en la zona	18.757.252	19.946.000	3.872.358
Contribuciones Administración Municipal	18.757.252	19.946.000	3.872.358
TOTAL INGRESOS	37.514.503	39.892.000	7.744.716




Otros gastos no operacionales	11.233.083	2.382.000	704.066
TOTAL EGRESOS	37.514.503	39.892.000	7.744.716

9.8	 Financiación Del Proyecto
FINANCIACION DE PROYECTO











El proyecto brinda las herramientas para que las comunidades descubran la importancia de organizarse, participar y los beneficios que les genera en los procesos de gestión de proyectos, porque desarrollarán iniciativas que responden a sus necesidades reales y sentidas (desarrollo endógeno) y a su vez se verán beneficiadas de iniciativas externas que pretenden generales desarrollo económico y social (desarrollo exógeno). Así mismo, la propuesta,  les da a conocer las responsabilidades legales, sociales, políticas y económicas que deben asumir al estar organizadas.

Posteriormente el proyecto fortalece los conocimientos, la capacidad de liderazgo y gestión de los líderes comunales, a la vez que articula las acciones que se generan desde lo educativo (profesores), lo social (Junta de Acción Comunal) y desde lo espiritual (pastores o sacerdotes), los tres poderes que se encuentran en una comunidad y de los cuales depende muchas veces su desarrollo.

Una de las realidades que busca atender la propuesta tiene que ver con la ausencia del estado a los territorios de difícil acceso, ya sea por su poca o ineficiente capacidad que tiene para atender las necesidades de la población alejada. En esa medida la vinculación de las entidades generadoras de desarrollo en los procesos de crecimiento y desarrollo local de las comunidades.

Otra de las propuestas desarrolladas en esta iniciativa es la articulación de los agentes de desarrollo que se encuentran en la vereda: entidades privadas, entidades sin ánimo de lucro, operadores de recursos nacionales y/o internacionales. Estas articulaciones normalmente se han hecho desde los planos municipales (Consejos de planeación Municipal), departamentales (Consejos de Planeación Departamental, Comités Interinstitucionales) y nacionales (Consejos de Planeación Nacional);  esta iniciativa pretende que el despliegue de todos estos procesos estructurales inicien desde lo local y que posteriormente se articulen con estas otras iniciativas.

El promover la elaboración conjunta de los Planes de Desarrollo Veredal y el Plan de Ordenamiento territorial posibilita que las acciones de los gobernantes y entidades generadoras de desarrollo sean asertivas y haya una adecuada optimización de los recursos, porque las comunidades conocen su territorio: sus áreas geográficas, sus áreas de reserva y protección ambiental y sus áreas para el equipamiento social; a la vez, que se convierten en actores sociales generadores de cambio.























En el siguiente Marco Teórico pretendemos desarrollar los conceptos de desarrollo humano, calidad de vida y bienestar social, rehabilitación comunitaria, organización, participación, planificación, sistemas productivos locales y marketing territorial,  como principios rectores que debe tener todo proceso de Desarrollo Local,  que nos ayudará a contextualizar todo el proceso del Modelo de Organización Comunitaria. A la luz de la  Teoría de Sistemas se articula toda la presentación del Modelo de Gobernabilidad Local y se delimitan a todo el proceso de creación, seguimiento y evaluación del mismo. Todo esto, con el fin de revisar a la luz de los Procesos de Planificación Municipal, Regional y Departamental su pertinencia. 

12.7	Desarrollo Humano, Calidad de Vida y Bienestar Social

Los nuevos énfasis y exigencias del mundo moderno, en atención a la productividad y la globalización, reorientaron los objetivos y procedimientos de la educación vinculándola al desarrollo en todas las actividades relacionadas con la producción y el bienestar de los pueblos; ya que "la difusión de valores, la dimensión ética y los comportamientos propios de la moderna ciudadanía, así como la generación de capacidades y destrezas indispensables para la competitividad internacional (crecientemente basada en el progreso técnico) reciben un aporte decisivo de la educación y de la producción del conocimiento en una sociedad"​[5]​. Es aquí donde se nos permite asociar el progreso con el desarrollo en cuanto se perfila como el horizonte de bienestar y satisfacción de necesidades materiales y espirituales hacia el que avanza la humanidad y en donde la tecnología, la investigación y la ciencia se ponen a su servicio en la consecución de un mundo más racional y equitativo.   

En los regímenes represivos neoliberales, la participación social disminuye, surgiendo la necesidad de articular la democracia con la participación social, descentralizando el poder político y fortaleciendo tanto la democracia como la autonomía de actores sociales, donde las acciones no solo estén dirigidas a alcanzar un desarrollo económico sino también humano, entendido este como la satisfacción de las necesidades humanas, de aquí que sea tan válida la propuesta de desarrollo planteada por Max Neef donde su postulado básico es: "El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos".​[6]​ Bajo este enfoque, la Calidad de Vida es un indicador cualitativo del Desarrollo, entendiendo ésta como la posibilidad que tienen las personas de satisfacer adecuadamente las necesidades fundamentales, en cuanto al mejoramiento y logro de sus condiciones sociales y en las relaciones con las demás personas, con sus percepciones, sus expectativas, sus sueños y utopías, en una sociedad donde se respeten los derechos humanos.

Max Neef define las necesidades como carencia y como potencialidad las cuales pueden llegar a ser recursos, pues motivan y movilizan a las personas. Estas se dividen en existenciales: ser, tener, hacer, estar, y axiológicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Él afirma que "las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de la necesidad",​[7]​ y plantea  que cuando éstas dejan de ser satisfechas, comienza hablarse de pobreza humana, que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que se clasifican por debajo de un determinado ingreso (conceptos estrictamente economicistas).
 
Podemos concluir que una teoría como la de Desarrollo a Escala Humana, "se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autosuficiencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado",​[8]​ y contribuye a crear una conciencia creativa y crítica, puesto que permite identificar las potencialidades y carencias en los individuos y encontrar posibles satisfactores necesarios para una adecuada calidad de vida y por lo tanto un bienestar social que genere desarrollo orientado más al ser que al tener.

De otro lado, Luis González plantea el Desarrollo Humano como un ejercicio permanente de libertad del individuo, capaz de identificarse a sí mismo desde los demás y como eje del Trabajo Social. Además plantea diferentes teorías acerca del Desarrollo Humano desde el aprendizaje, concebido como una construcción, de las que retomaremos el Humanismo, la que Maslow fundamenta en su teoría la necesidad innata de autorrealización de cada individuo y que Carls Rogers, por su parte afirma que hay que reconocerse a sí mismo y desarrollar sus propias capacidades. 

Entendiendo, entonces, el Desarrollo como un proceso que permite la aceptación y la realización de las personas ya sea de tipo material, inmaterial, social, económico, político o cultural cuyo fin es mejorar sus condiciones de vida a través de mecanismos como la venta y el consumo de alimentos, servicios médicos, educación, recreación, deporte, entre otros. 

Concluimos entonces que el Desarrollo Humano se concentra en la satisfacción de las necesidades las cuales posibilitan una mejor calidad de vida y un bienestar social que busca el progreso individual y colectivo en un plano que se enmarca y parte desde lo familiar y comunitario proyectándose hacía lo global, así, el Desarrollo Humano se considera como un "proceso multidimensional que incluye el mejoramiento de un conjunto interrelacionado de dimensiones psicológicas, sociales, culturales y familiares, entre otras, las cuales deben tener como características la integralidad, adaptabilidad, potencialidad y continuidad, donde el ser biológico se constituye en ser social y cultural de a cuerdo a su sentido y tiempo histórico".​[9]​

La calidad de vida​[10]​ comprende los bienes y servicios a los que tienen acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de carácter natural y social. Hace referencia, además, al grado de libertad con el cual se ha elegido el estilo y modo de vida personal. No obstante, se encuentra condicionada por el nivel de desarrollo alcanzado en cada sociedad en particular. Este nivel se expresa en las magnitudes de los bienes y servicios disponibles para la satisfacción de las necesidades humanas, la equidad en su distribución y el esfuerzo requerido para su generación. De este modo, la calidad de vida que puede disfrutar la gente de una sociedad particular es resultado integral de la forma como ella está organizada.

En otras palabras la calidad de vida se asocia al concepto de Desarrollo Humano. Según PNUD, es un proceso en el cual se amplían las oportunidades de todo individuo, las más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. Incluye, también, la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetándose a sí mismo y disfrutar de la garantía de los Derechos Humanos.

Se considera que el "Bienestar social"​[11]​ alcanzado por una determinada sociedad, comunidad o sector social se refiere al grado en que ésta ha satisfecho sus necesidades humanas fundamentales de empleo, ingresos, educación, salud, vivienda y servicios públicos, y en otros aspectos como la seguridad social, la cultura, el ocio y la posibilidad de participar en la toma de decisiones.

El bienestar es asociado a los conceptos de progreso y de calidad de vida, con el acceso a bienes materiales, que se obtiene con recursos provenientes del ingreso personal o familiar y de la provisión que haga el Estado y otros sectores sociales, para ello se identifican elementos básicos como disponibilidad, acceso y medios.

Alcanzar el bienestar ha sido responsabilidad no sólo del Estado sino de la sociedad civil, quienes determinan las formas de vida en términos de las demandas colectivas e individuales.

Todo esto permite que el Desarrollo Humano se logre alcanzar a través  de la búsqueda de satisfactores que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida y así se logre dar un bienestar social a nivel grupal, comunitario, familiar que parte desde lo individual. 





Un modelo de desarrollo es un esquema a seguir con el fin de promover el desarrollo de un pueblo. Es un marco de referencia para los encargados de elaborar las políticas públicas. Al elaborar o aplicar un modelo de desarrollo, el gobierno busca mejorar la situación económica y laboral de la población, garantizar el acceso a la salud y a la educación y brindar seguridad en otras cuestiones. El objetivo de un modelo de desarrollo es mejorar la calidad de vida, para ello debe tener presente el desarrollo económico y social de la población: el desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. El desarrollo social es el desarrollo del capital humano (conocimiento de la población y de sus capacidades y potencialidades reales) y del capital social (conocimiento del esquema básico ambiental, del equipamiento social y de los sistemas productivos locales). Este se desarrolla desde adentro hacia afuera (desarrollo endógeno), o desde afuera hacia adentro (desarrollo exógeno).

12.8.1	Modelo de Desarrollo Endógeno

Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite convertir los recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero.

En una organización de este tipo existen individuos o recursos humanos idóneos en alguna rama del conocimiento y están dispuestos a poner ese conocimiento al alcance de los otros miembros de la organización, con el propósito de la transferencia tecnológica voluntaria para el crecimiento de todos. Esto redunda en el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las capacidades individuales y en consecuencia la formación natural de equipos multidisciplinarios de trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la organización en un ambiente sistémico, simbiótico y sinérgico.

12.8.1.1	Características del Desarrollo Endógeno

Uno de los objetivos principales de la aplicación del modelo de desarrollo endógeno es fomentar y establecer una sociedad capaz de contener en si misma los modos y medios de producción necesarios para cubrir la necesidades básicas y ampliadas de las personas que la integran, mediante la implementación de una serie de estrategias endogenizadoras que influyan lo cultural, lo económico, lo educacional y el uso e invención de tecnología.

A través del desarrollo endógeno se le otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus regiones; se reintegran todas aquellas personas que fueron excluidas del sistema educativo, económico y social por los gobiernos precedentes; se construyen redes productivas donde los ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento; se le ofrece a las comunidades y a la gente común la infraestructura del Estado que había sido abandonada tales como los campos industriales, maquinarias y tierras inactivas, con el objeto de generar bienes y servicios por y para los mismos ciudadanos.

Sustentado en las capacidades y potencialidades locales, el desarrollo endógeno posibilita el control local, la toma local de decisiones y la retención local de beneficios (culturales, económicos, educativos, sociales...). De esta forma, es una ventana de oportunidad para la generación de capacidades en las comunidades que van mucho más allá de las económicas.
12.8.2	Modelo de Desarrollo Exógeno​[12]​

Por su parte el Modelo Desarrollo Exógeno se basa en la permanente dependencia de la economía del país a los dictados de los actores internacionales, y el control externo sobre los procesos políticos. Está referido a orientar todos los recursos de la nación o el territorio al mercado externo. Profundiza la explotación de nuestros recursos para el lucro de corporaciones internacionales.

Es el desarrollo logrado por agentes exteriores al territorio que deciden implantarse. Se consigue por implantación directa o por adquisición de empresas existentes. 
12.8.2.1	Características del Desarrollo Exógeno

	Es un desarrollo dado desde afuera, el liderazgo y las decisiones dependen del ámbito internacional (política y economía). 
	Se basa en la gran empresa y la inversión extranjera. 
	Aporte de inversiones de capital y generación inducida de actividad y empleo en empresas ligadas. 
	Alto nivel tecnológico, productivo y comercializador 
	Buen acceso a mercados financieros 
	Inversión en marketing y diseño 
	Mejor acceso a la formación 
	Mayor nivel de automatización 
12.8.3	El Desarrollo Local​[13]​

Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc.
Se busca entonces con el Desarrollo Local que no sea ni “hacia fuera” ni “hacia adentro” sino “desde dentro” endógeno con visión regional y global. 





Una comunidad​[14]​ es un grupo de personas que habitan un mismo territorio, comparten costumbres, creencias y valores; desarrollan lazos de amistad y solidaridad; tienen necesidades e intereses comunes, realizan una permanente interacción social, económica, política y cultural y buscan con su acción colectiva mejorar sus condiciones materiales y espirituales de vida















“Para que se produzca el desarrollo integral de una comunidad, es indispensable partir de su organización basada en la unión, el entusiasmo, la participación, la gestión y la autogestión de los distintos grupos que la constituyen”​[15]​
	

























Debe entenderse como un proceso en el cual la comunidad se involucra en el conocimiento de sus problemas y hace parte de las acciones concretas que realizan para solucionarlos.

En efecto la participación lleva a despertar el sentido de pertenencia hacia la comunidad, ya que sus miembros permanecen en continua integración, también estimula la existencia del liderazgo y facilita la conformación de grupos  dentro de la comunidad.
“La participación está dada por la posibilidad de los individuos y colectivos sociales de incidir en la toma de decisiones frente a asuntos públicos o particulares que los afectan. Participar es un acto voluntario de interacción social dirigido a tomar parte en alguna actividad, de modo que se pueda influir en su curso y beneficiarse con ella.”​[17]​

12.9.3.1	 “Importancia de la Participación

La participación nos permite:

	Buscar alternativas de solución a los problemas que nos afectan, individual y colectivamente.

	Elegir y ser elegidos para representar a la comunidad.

	Ser gestores permanentes de soluciones apropiadas.







Al considerar la participación, es necesario definir cual tipo de participación es el que se va a proponer y con qué propósito. Para ello vale pena tener en cuenta los dos tipos básicos de participación social que pueden darse:

Comunitaria: Es el agrupamiento de las personas para la defensa de sus intereses de mejoramiento de las condiciones de vida. Hace parte del deber de participar que tienen las personas en pro de la construcción colectiva del desarrollo local. Ejemplo: grupo de jóvenes, de mujeres, grupos ecológicos, comités de pavimentación, entre otros.





Es la posibilidad que tiene cada persona de participar por si misma o por medio de legítimos representantes, en la formación y toma de decisiones de las que depende su porvenir y el de su familia

En el manual de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Alcaldía de Medellín. Programa de Capacitación en Autogestión y Participación Comunitaria. Medellín, 1999, plantean los siguientes elementos acerca de la autogestión:
Auto: Hace referencia a mí mismo.

Gestión: Hace referencia al trabajo que hacemos para lograr algo
La comunidad autogestora hace parte activa de las acciones concretas que se realizan para solucionarlos.

12.9.4.1	Elementos de un Programa por Autogestión

Talento Humano: Un grupo comunitario organizado
Capacitación Técnica: Del talento humano, que favorezca los programas de desarrollo económico en las acciones autogestionarias acordes con las necesidades y los recursos de la comunidad.

Un programa planificado: Con objetivos definidos, con proyectos claros y concretos, para así establecer los mecanismos y estrategias para el logro de objetivos.

Técnicas y procedimientos: Porque el proceso de realización del programa implica el desarrollo de las propias potencialidades del grupo y la utilización de técnicas para la organización adecuada del proyecto.

Un conocimiento real de la comunidad: Porque los programas de autogestión favorecen la creación de pequeñas unidades empresariales y de servicio, que deben adecuarse a las necesidades sentidas y reales de los grupos comunitarios.

12.9.5	Formas de Organización Comunitaria

De acuerdo a las necesidades e intereses personales nos agrupamos o nos vinculamos a los grupos ya existentes como pueden ser grupos juveniles, equipos deportivos, grupos de mujeres, grupos de oración, entre otros.

De igual manera pasa con las comunidades según la necesidad e interés que se tenga se configuran organizaciones comunitarias y estás se han clasificado de dos tipos:
1. Las territoriales que son las que funcionan exclusivamente en una comunidad o vereda determinada Ej.: Juntas de Acción Comunal.




El liderazgo y la participación comunitaria se han despertado intensamente en la ciudad; tiene su origen en las necesidades que advierte la comunidad y en la lucha de ésta por encontrar las soluciones viables​[19]​.  La necesidad común que motivaba la participación comunitaria en un principio, giraba en torno a la consecución de los servicios públicos domiciliarios.

La participación comunitaria es un proceso colectivo, está en el orden de la planeación de las necesidades y de los recursos para transformar -como bien lo Expresa el Politólogo Alejo Vargas-, situaciones socialmente problemáticas.  Fundamentalmente con la participación comunitaria se pretende fomentar procesos educativos que propicien la generación de nuevos valores, nuevas formas de comunicación así como de integración social que sustituyan actitudes individualistas, clientelistas, de falta de solidaridad, de responsabilidad social y todas aquellas manifestaciones que obstaculizan el trabajo comunitario.

Últimamente “organizarse” y “asociarse” es concebido como una necesidad y a su vez como la estrategia más clara para acceder de manera directa y efectiva a los niveles de participación que convoca la Administración Municipal.  Las motivaciones sobre las que se crean las organizaciones sociales son diversas; existen organizaciones que se agrupan “en torno a...”, “en pro de...”, “para conseguir...”, ó simplemente para salir del estado de “invisibilidad” en el que se encuentra el ciudadano común a causa de la ausencia de recursos y de las exigencias del modelo de desarrollo en curso, que obligan a las administraciones a focalizar cada vez más los planes, programas, proyectos, propuestas y políticas públicas.

Las organizaciones sociales que hoy han proliferado en la ciudad, no sólo son diversas y numerosas, sino también importantes para el desarrollo efectivo de la Democracia, así lo concibe la norma de normas, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su parte filosófica, en donde consagra el derecho a la asociación y le otorga un valor constitucional de alto nivel, en tanto que lo inscribe como un derecho humano fundamental.

Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

Ahora, una organización social puede definirse como un grupo de ciudadanos que se identifican con intereses comunes y deciden actuar juntos con orden, para crear, mantener o transformar una situación que comparten​[20]​ y que puede girar en torno a necesidades cotidianas tales como: la educación, la salud, la vivienda, etc.  

Frecuentemente se cae en el error de considerar que toda organización es aquella que cuenta con personería jurídica, formalismo que entre otras cosas se exige para contratar con el Estado y con las instituciones privadas la realización conjunta de obras en “beneficio comunitario”​[21]​.  Por tal razón, es importante aclarar que no toda organización social es persona jurídica; es decir sujeto susceptible de adquirir derechos y de cumplir obligaciones al igual que cualquier persona natural; de igual manera, no toda persona jurídica es una organización social.  No obstante lo que sí es común y esencial en todas las organizaciones sociales es que se rigen bajo principios democráticos.

Existe actualmente una gama diversa de organizaciones sociales que interactúan en el sistema político local, regional y nacional a través de demandas que surgen en parte, del trabajo específico que cada una adelanta con su población objeto. 














Figura Nº 4. Gama de Organizaciones Sociales

12.9.5.3	Las Organizaciones Comunitarias y las  Organizaciones Comunales.

Las organizaciones comunales junto con las organizaciones comunitarias siguen siendo la expresión grupal más representativa de los barrios, veredas, sectores, corregimientos y comunas, este fenómeno obedece en parte, a la trayectoria histórica que estas organizaciones tienen en trabajo comunitario.
Las organizaciones comunitarias son expresiones grupales a través de los cuales los habitantes de los barrios, veredas y corregimientos de la ciudad manifiestan su conciencia y sentimientos colectivos. Generalmente estas organizaciones se establecen con el fin de solucionar problemas y necesidades comunes, muy específicas y sentidas dentro de la comunidad en la que se mueven.  El radio de acción de las organizaciones comunitarias es más bien reducido; la intervención de éstas gira en torno al barrio, sector del barrio, vereda o corregimiento y no es un requisito fundamental que los miembros de la organización comunitaria residan en el radio de acción donde la organización se desenvuelve.

Básicamente las organizaciones comunitarias existentes actualmente desarrollan su trabajo específicamente en el orden de la generación de empleo a través  de proyectos productivos y el fomento de la cultura, la recreación, el arte y el deporte del barrio etc.  Sin embargo sea cual sea el fin o propósito, dentro de toda clase de organizaciones se desarrollan procesos de participación importantes tales como: la planeación, la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación.

Las organizaciones comunitarias al igual que las comunales y en general todas las organizaciones sociales, se rigen bajo el ejercicio de reglas democráticas, es decir, las decisiones que se adopten son las que comparten la mayoría de sus miembros, la distribución del trabajo es equitativa y debe participar toda la colectividad y los beneficios obtenidos de las actividades de gestión se deben reinvertir en el mismo trabajo social adelantado, ó distribuirse equitativamente.  Todo lo anterior garantiza el cumplimiento de principios democráticos como la solidaridad y la autonomía.

Es importante aclarar que las organizaciones comunitarias en su mayoría, no cuentan con personería jurídica y este aspecto es quizá la diferencia más radical que tienen estas organizaciones en relación a las organizaciones comunales, las cuales si gozan de personería​[23]​ como atributo esencial; en tanto que hace parte de su naturaleza jurídica.

Las organizaciones comunales son la tendencia organizativa política comunitaria​[24]​ más incidente en la comunidad, -gracias a sus antecedentes históricos-, se inscriben dentro del  marco de lo que la Ley contempla como “Acción Comunal”; expresión social organizada, autónoma con reconocimiento jurídico, de naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro cuyo propósito es promover un desarrollo integral y sostenible a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.

La legislación de las organizaciones comunales es la Ley 743 de 2002, el Decreto 2350 de 2003 y los Estatutos. Adicionalmente, las organizaciones comunales se clasifican en cuatro niveles o grados organizativos, a saber: Juntas de Acción Comunal -JAC-, Asociación de Juntas de Acción Comunal -Asocomunales-, Federación de Acción Comunal y Confederación Nacional de Acción Comunal.

A diferencia de las organizaciones comunitarias, para las organizaciones comunales constituye un requisito fundamental el que sus afiliados​[25]​ residan dentro del radio de acción donde la organización realiza su trabajo comunitario. Por consiguiente el radio de acción de las organizaciones comunales varía directamente proporcional al grado organizativo que ésta presente; para el caso de las JAC, ésta desarrolla sus actividades en el barrio, sector o etapa del mismo, conjunto residencial, cabeceras de los corregimientos o veredas.  El territorio de las Asocomunales corresponde a la comuna o corregimiento. La Federación de Acción Comunal tiene su radio de acción en los municipios. Finalmente el territorio de la Confederación Nacional de Acción Comunal es la República de Colombia.

Como bien se mencionó anteriormente, las organizaciones comunales tienen como propósito fundamental el desarrollo integral de la comunidad que representan; esto implica que su trabajo no gira en torno a una preocupación en especial, sino por el contrario, al conjunto de problemáticas y necesidades presentes en el radio de acción. 

12.9.5.4	Estructura y Funciones de las Junta de Acción Comunal

12.9.5.4.1	Las Juntas de Acción Comunal: breve historia, normatividad y estructura orgánica.

Según el artículo 8 de la Ley 743 de 2002, por el cual se desarrolla y amplía el artículo 38 de la Constitución Política Colombiana, la Junta de Acción Comunal se define como una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral y sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa​[26]​.  Así mismo, la Ley establece un abanico amplio de objetivos que debe tener todo organismo de acción comunal, en este caso las JAC, para cumplir a cabalidad el propósito misional que adopta; el cual no es otro que velar por el Bienestar y desarrollo integral -entendido éste como la realización de todas las dimensiones del desarrollo humano-, de la comunidad que representan.  Algunos de los objetivos contemplados en la Ley 743 de 2002 son:

a)	Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa.

a)	Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia.

a)	Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad.

a)	Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario.

a)	Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo.

a)	Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia.

a)	Lograr que la comunidad este permanentemente informada sobre el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo.

a)	Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como mecanismos previstos por la Constitución y la Ley, para el respeto de los derechos de los asociados.

a)	Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrado en la Constitución y la Ley.

Desde su emancipación, las organizaciones de acción comunal han estado ligadas al aparato Estatal, el cual les brinda asesoría, apoyo, orientación y capacitación para el cumplimiento efectivo de os objetivos.  Por supuesto la relación de las comunales con el Estado, también está en el orden de la inspección, vigilancia, control y supervisión; le corresponde por Ley al Ministerio del Interior realizar esta serie de labores a nivel nacional, igualmente a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, hoy Secretaría de Desarrollo Social, a nivel municipal.

Las JAC están compuestas por residentes afiliados previamente inscritos en el libro de la organización; tales afiliados pueden desempeñar cargos dignatarios dentro de la organización siempre y cuando sean elegidos por Asamblea General o elección directa.

Las Juntas de Acción Comunal constituyen el primer nivel o grado organizativo de la Acción Comunal, datan de mediados del siglo XX, más exactamente del año 1958, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo quien estableció mediante Decreto 19 del mismo año, las funciones de las JAC.

Durante la década de los 60´s surgieron las primeras Juntas de Acción Comunal en Medellín, existen dos factores fundamentales que motivaron el nacimiento y la injerencia de éstas en los asuntos de la localidad: primero, la dinámica en materia poblacional que afrontaba la ciudad era bastante compleja; a la capital antioqueña estaban llegando migrantes campesinos expulsados por la violencia y atraídos por las oportunidades de trabajo y de desarrollo ofrecidos por el rápido despliegue industrial que sufría Medellín para la época. Los nuevos migrantes llegaron a los barrios altos de la comuna 1, 2 y algunos de la comuna 3 correspondientes a la zona nororiental, dichos barrios son el resultado de asentamientos por loteo pirata e invasiones. Las múltiples necesidades, problemáticas y carencias propias de esta clase de territorio, fomentaron la rápida emergencia de expresiones de trabajo en conjunto como la acción comunal; los pobladores de estos sectores deprimidos de la ciudad, veían en este tipo de organizaciones un valor agregado importante para la salida a sus problemas: la ayuda mutua. Segundo, en la zona  noroccidental, -principalmente en las comunas 5 y 6-; centroccidental –comunas 12 y 13- y suroccidental –comuna 14-, existían los llamados Centros Cívicos, los cuales se encargaban de velar por el buen comportamiento y las buenas costumbres de los habitantes además de desempeñar  funciones   de   cohesión  social  y  vigilancia   en   el  barrio.  Tales Centros,  –Supervisados por la Sociedad de Mejoras Públicas-, propiciaron la emergencia de las Juntas de Acción Comunal, las cuales se fueron convirtiendo en la figura barrial con respaldo jurídico y constitucional que le apostaba al camino del “progreso y el desarrollo”​[27]​.

En sus comienzos, las JAC enfocaron y reivindicaron su trabajo comunitario de acuerdo a las siguientes prioridades: la legalización de los predios, la construcción de infraestructura básica, por supuesto la consecución de los servicios públicos -energía, acueducto y alcantarillado-, y la infraestructura vial y de transporte. Posteriormente, y a medida que se observaban los resultados de la gestión realizada, las Juntas de Acción Comunal reivindicaron sus acciones en torno a varios aspectos sociales que aún hoy atraviesan la vida en comunidad, tales como: la educación, la salud, la dotación de espacios comunitarios para la recreación, el deporte y la cultura, el mejoramiento de los servicios públicos y finalmente la resistencia a los mecanismos de valorización.

Ahora bien, las Juntas de Acción Comunal cuentan con un respaldo jurídico importante evidenciado en la Legislación Comunal, Ley 743 de 2002, Decreto 2350 de 2003, Resoluciones del Ministerio del Interior y los Estatutos internos; toda esta normatividad se convierte en el marco legal al cual deben remitirse la organización para el buen desempeño de sus actividades. Las JAC al igual que todas las organizaciones comunales, cuentan con una estructura de funcionamiento democrático que comprende un órgano de dirección, de administración, de ejecución, de control y vigilancia y de convivencia y conciliación.

El órgano de dirección, la asamblea general, es la máxima autoridad en la organización comunal, está integrada por afiliados activos los cuales tienen voz y voto en todos los asuntos de la organización, tales como: la elección de gran parte de los cargos dignatarios, la adopción o reforma de los estatutos, la revocatoria del cargo de cualquier dignatario, la terminación de los contratos de trabajo, la adopción y/o modificación de los planes de trabajo que el órgano de administración presente, la creación de las comisiones empresariales, la aprobación de reglamentos internos, manuales de convivencia, etc.

El órgano de administración está integrado por la junta directiva de la organización, representado en el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y coordinadores de las comisiones de trabajo y empresariales. Les corresponde elaborar los planes programas y proyectos de la organización y someterlos a consideración de la asamblea general, orientar las distintas comisiones de trabajo, celebrar contratos por una cuantía no superior a la establecida por la asamblea, ordenar gastos en la cuantía y naturaleza que le asigné la asamblea, rendir informes detallados a la asamblea, etc.

Ahora, el órgano de control está integrado por el fiscal, al cual le compete revisar los libros reglamentarios y los comprobantes, velar por el recaudo y cuidado de los dineros y bienes de la junta, vigilar que las donaciones que le otorguen a la junta se inviertan oportunamente y conforme a la Ley, rendir informes a la asamblea y a la directiva, denunciar ante la comisión de convivencia y conciliación o ante las autoridades administrativas o judiciales las irregularidades que se observen en el manejo de la junta, entre otras.

El órgano de ejecución está conformado por las comisiones de trabajo encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos definidos y aprobados por la asamblea, entre algunas de las funciones de este órgano de encuentran; nombrar entre los inscritos el coordinador y secretario de la comisión, elaborar su propio reglamento interno y someterlo a aprobación de la junta directiva, elaborar un diagnóstico de acuerdo con las necesidades de la comunidad, promover la participación de los afiliados en los proyectos de la junta, gestionar recursos para el desarrollo de las actividades propias de sus funciones, ejecutar los proyectos aprobados por la asamblea, rendir a la junta directiva informes periódicos sobre las labores realizadas y el estado de los proyectos, etc.

Finalmente se encuentra el órgano de conciliación y vigilancia o de justicia comunal, el cual es el llamado a velar por la armonía al interior de la organización comunal y dirimir con agilidad y eficiencia las diferencias que puedan problemas en la organización.  La comisión está conformada por tres conciliadores elegidos por asamblea general o elección directa, les corresponde surtir la vía conciliatoria de todos los conflictos que surjan en el ámbito comunal.

12.9.5.4.2	Estructura Orgánica de las JAC​[28]​.

Figura Nº 5. Órgano de dirección Asamblea General 


12.9.5.5	Ley 743 de 2003
La Ley 743, tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. 

12.9.5.5.1	Desarrollo de la Comunidad
Para efectos de esta ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

12.9.5.5.2	Principios Rectores del Desarrollo de la Comunidad
 El desarrollo de la comunidad se orienta por los siguientes principios: 
a)	Reconocimiento y afirmación del individuo. 

a)	Reconocimiento de la agrupación organizada de personas en su carácter de unidad social alrededor de un rasgo, interés, elemento, propósito o función común, como el recurso fundamental para el desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y comunitaria, con prevalencia del interés común sobre el interés particular

a)	El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, participación social y política, promoviendo el fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones democráticas

a)	El desarrollo de la comunidad debe promover la capacidad de negociación y autogestión de las organizaciones comunitarias en ejercicio de sus derechos, a definir sus proyectos de sociedad y participar organizadamente en su construcción

a)	El desarrollo de la comunidad tiene entre otros, como principios pilares, la solidaridad, la capacitación, la organización y la participación.

12.9.5.5.2.1	Fundamentos del Desarrollo de la Comunidad.  El Desarrollo de la Comunidad tiene los siguientes fundamentos: 

a)	Fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, convivencia y solidaridad para el logro de la paz, para lo que se requiere el reacomodo de las prácticas estatales y la formación ciudadana

a)	Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias del desarrollo

a)	Validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad

a)	Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad

a)	Promover la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales

a)	Promover la construcción de organizaciones de base y empresas comunitarias

a)	Propiciar formas colectivas y rotatorias de liderazgo con revocatoria del mandato. 

12.9.5.5.3	Definición de Acción Comunal 
Para efectos de esta ley, acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.  

12.9.5.5.4	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
La Junta de Acción Comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. 

Artículo 12. Territorio
d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una Junta de Acción Comunal; pero la autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare

Artículo 14. Domicilio. Para todos los efectos legales el territorio de las juntas y asociaciones determina el domicilio de las mismas

Artículo 16. Forma de constituirse. Los organismos de acción comunal estarán constituidos de la siguiente manera: 




	Generalidades: denominación, territorio, domicilio, objetivos, duración

	Afiliados: calidades para afiliarse, impedimentos, derechos y deberes de los afiliados

	Órganos: integración de los órganos, régimen de convocatoria, periodicidad de las reuniones ordinarias, funciones de cada uno

	Dignatarios: calidades, formas de elección, período y funciones





	Composición, competencia, causales de sanción, sanciones y procedimientos

	Libros: clases, contenidos, dignatarios encargados de ellos

	Impugnaciones: causales, procedimientos. 

12.9.5.5.6	Objetivos de las Juntas de Acción Comunal 
 
Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos: 

a)	Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad.

a)	 Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia
a)	 Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad

a)	Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades
a)	Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario

a)	Celebrar contratos con empresas públicas y privadas. 

a)	Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario.

a)	Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal y nacional

a)	Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas 













	Igualdad y respeto    













12.9.5.5.8	Derechos de los Afiliados

a)	Elegir y ser elegidos 

b)	Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general 

c)	Fiscalizar la gestión económica de la entidad

d)	Asistir a las reuniones de las directivas en las cuales tendrá voz pero no voto

e)	Participar de los beneficios de la organización

f)	Participar en la elaboración del programa de la organización y exigir su cumplimiento

g)	Participar en la revocatoria del mandato

12.9.5.5.9	Deberes de los Afiliados

a)	Estar inscrito y participar activamente en los comités y comisiones de trabajo

b)	Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones de la organización.

c)	Asistir a la asamblea general 
















Según el decreto 2350 del año 2005 en su Artículo 28 Los organismos de acción comunal podrán conformar Comisiones Empresariales tendientes a la constitución de empresas o proyectos rentables en beneficio de la comunidad, cuya organización y administración serán materia de reglamentación en sus estatutos.





Son los medios que la ley ha determinado como los idóneos para apoyar la gestión pública, son el mecanismo transversal a todo el proceso de planeación, convirtiéndose en una cadena de decisiones, indispensable un eslabón al otro.
A diferencia de los instrumentos facilitadores de la gestión, los instrumentos de la planeación, se relacionan directamente con la misión y la visión de la entidad, dependen del movimiento presupuestal y del flujo de ingresos y egresos para su materialización. Los primeros permiten agilidad en la toma de decisiones y en lograr las metas propuestas en la planeación.

12.10.2	Planes estratégicos (departamental y subregional)

Es un documento en el que los responsables de una organización (pública, empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva, etc.) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente a corto plazo, Y algunos a mediano plazo.

El proceso de planeación estratégica se logra a través del desarrollo de varias fases, que permiten adecuar estratégicamente la organización en forma eficiente y competitiva, se acostumbra tres fases: Diagnostico, diseño estratégico e implementación, con tres preguntas orientadoras: ¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos estar? ¿Cómo lo conseguimos?.

La planeación estratégica, es un modelo gerencial muy utilizado, de gran integralidad y con altas exigencias de niveles de compromiso del recurso humano, con la ventaja que permite recorrer transversalmente todas las áreas de la gestión.

12.10.3	Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial

La Ley 388 de 1997, reglamenta estos instrumentos de planeación y asigna las siguientes tareas en ejercicio de su autonomía: 1. Promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo. 2. Preservar y defender el patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial. 3. Prevenir los desastres en asentamientos de alto riesgo. 4. Ejecutar acciones urbanísticas eficientes.

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT): se implementan en poblaciones con menos de 30.000 habitantes, los planes básicos para municipios de más de treinta mil y menos de cien mil habitantes y los planes de ordenamiento territorial para entes con más de cien mil habitantes.

Planes de Ordenamiento Territorial (POT): tienen elementos determinantes que explica la doctrina y son desarrollo de la ley:

1.	Conservación, prevención y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables.

1.	Prevención de amenazas y riesgos naturales, (Ley 9 de 1989).

1.	Responsabilidades y acciones vigiladas por las autoridades ambientales, esto es, disposiciones de protección y políticas, directrices y regulaciones.

1.	Políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico.

1.	Señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía.

1.	Componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, Ley 128 de 1994 y Ley 388 de 1997.

Los POT se articulan en tres componentes: General, Urbano y Rural.
Componente general

1.	Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo, que garanticen el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas de la región.

a.	Acciones territoriales y estratégicas para la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social.

a.	Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales.

2.	Contenido estructural, urbano-rural e intraurbano, a largo plazo, con los equipamientos necesarios de gran escala para comunicaciones, redes de servicios públicos, entre otros.

a.	Señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
a.	Determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo.

a.	Localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales.

a.	Clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

Componente urbano: el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano:

1.	Políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión.

1.	Localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte.

1.	Intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada para las áreas de expansión.

1.	Disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a corto y mediano plazo.

1.	Localización prevista para los equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala urbana o zonal.

1.	Señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras.

1.	Delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana incluidas las áreas objeto de los diferentes tratamientos y actuaciones urbanísticas.

1.	Áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales.

1.	Estrategia integral de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social.

1.	Estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad.

1.	Características de las unidades de actuación urbanística.

1.	Especificación, la naturaleza, alcance y área de operación de los macro proyectos urbanos.

1.	Adopción y formulación de planes parciales, acciones urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos, aplicables en las acciones a emprender en el territorio.

1.	Procedimientos e instrumentos de gestión y actuación urbanística para la administración y ejecución de las políticas y decisiones.

1.	Expedición de normas urbanísticas en los términos y según los alcances que se establecen en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997.

Componente rural: el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo.

1.	Políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos.

1.	Condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.

1.	Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos.

1.	Sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios.

1.	Identificación de los centros poblados rurales.

1.	Adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos.

1.	Adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.

1.	Disposición final de desechos sólidos o líquidos.

1.	Localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas.

1.	Intensidades máximas de ocupación y usos admitidos.

1.	Sistemas de servicios de agua potable y saneamiento básico.

1.	Localización prevista para los equipamientos de salud y educación.

1.	Suministro de servicios de agua potable y saneamiento.

1.	Conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.




El Plan de Desarrollo se contempla dentro de los instrumentos de planeación, se tiene claro el concepto de planeación, para completar la triada, es necesario definir el desarrollo. 

En sentido general, es una herramienta de gestión que busca fomentar el desarrollo social, en una determinada región, determinada y reglamentada por la ley, que intenta con sus directrices mejorar las condiciones de vida de las personas y disminuir sus necesidades básicas insatisfechas, mediante el cumplimiento de algunas condiciones en su formulación, tales como: sostenibilidad y garantizar capital social a la comunidad. En su formulación se debe prever que vaya contra el asistencialismo estatal, que tenga un claro compromiso político y que invierta suficiente recurso económico.

La Ley orgánica 152 de 1994 sobre el Plan de desarrollo, establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan.

Es así como el Artículo 339 de la Carta Magna establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.

De esta manera, el Plan de Desarrollo es el instrumento de planificación que orienta el accionar de los diferentes actores del territorio durante un período de gobierno, en él se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo (Parte estratégica), así como los recursos para su financiación (Plan plurianual de inversiones). En otras palabras, por medio del plan de desarrollo se busca un adecuado balance entre objetivos y limitaciones para incrementar en forma eficaz el bienestar de la población.

12.10.4.1	Fases de elaboración del Plan de desarrollo

Diagnóstica (o primaria): Son los diálogos con la comunidad, mediante mesas y grupos de trabajo, son ejercicios concertados, donde se explora el estado actual del territorio y los indicadores de satisfacción de la comunidad, se compara con el plan de desarrollo vigente, los presupuestos municipales de los últimos años, los planes estratégicos regionales, el plan de ordenamiento territorial respectivo y se concluye que debilidades presenta y se programa las estrategias de solución. Tiene dos fases.

Comunidad: Interviene como fuente de información y de necesidades, es la primera investigación que hace el autor del plan, para tabular y diseñar las primeras estrategias del mismo.

Programa de gobierno: Documento base para gobernar, se construye con toda la información recopilada en las visitas y contactos con la comunidad. Una vez inscrito ante las autoridades respectivas, se convierte en un documento público y de carácter obligatorio para el inscriptor; es la herramienta que dará los insumos al nuevo gobierno, al Concejo Municipal, al Consejo territorial de planeación para la planeación en los años siguientes.
De ejecución (o secundaria): Es la materialización de la investigación anterior, una vez aceptado el programa de gobierno por la comunidad mediante el voto directo, se procede a complementar información y ajustarla a los recursos municipales, para garantizar el cumplimiento de las necesidades recogidas en las mesas de trabajo y priorizar las acciones e inversiones. Tiene dos fases.

Ejecución: Es la construcción de la parte general y de la parte estratégica, contiene los Planes de acción, plan de inversiones y demás instrumentos de gestión y planeación, que garanticen soluciones y bienestar. Es la materialización de los sueños planteados en los albores de la planeación.










13	EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

11.1. Evaluación cualitativa de la importancia del proyecto 
11.1.1. Formulación de la matriz de marco lógico
La planificación estratégica posibilita a los actores que hacen parte de un territorio articularse con la finalidad de aunar esfuerzos y recursos, y en esa misma medida definir y evaluar si las acciones a desarrollar benefician de manera contundente a todos los que participan: a las comunidades, en el mejoramiento de sus condiciones de vida; a las administraciones en el cumplimiento de los objetivos trazados en los planes de desarrollo y a las Empresas en el incremento de sus ingresos.

11.1.2. Caracterización socio – económica de la población 
El levantamiento de información primaria permite hacer una descripción detallada de las condiciones de vida de la población para posteriormente analizarlas e identificar una condición.

11.1.3. Metodología de trabajo para el establecimiento de las líneas estratégicas 
La identificación conjunta con la comunidad de sus problemáticas y soluciones, genero en primera instancia que la población se reconociera como actores sociales promotores de su propio desarrollo y definiera lo que ellos podían hacer y lo que realmente requerían de otros actores, no como demandantes si no como sociedad civil promotora de desarrollo local y regional.

11.1.4. Modulo de desarrollo comunitario (para comunidades)
Se logro contribuir con el desarrollo de las comunidades de las veredas de Corderito, Naranjal La Tolva, Naranjal El Puerto, El Doce, Caño La Tres Y Cordero Icacales del Municipio de Zaragoza, a través de actividades educativas que fortalecen el liderazgo, fomentan la participación comunitaria, mejoran la comunicación y construyen tejido social.

11.1.5. Modelo de organización comunitaria (para las juntas y/o comunidades) 
Posibilito que la comunidad se reconociera y consolidara como el principal actor de desarrollo de su comunidad, a través de la identificación de las fuentes motivacionales que los llevan a organizarse y autogestionar su propio proceso.

11.1.6. Implementación Modelo de gobernabilidad local
El Comité Gestor de Desarrollo Local se convierte en un escenario propicio para desarrollar procesos de gestión permanente, sistemático, de aprendizaje, generados de información relevante para la toma de decisiones, que posibilita medir la eficacia de los proyectos en relación con sus objetivos y la eficiencia en la asignación de los recursos, además optimiza la gestión de proyectos por parte de las entidades presentes en el territorio y determina la pertinencia y sostenibilidad de los mismos.
11.1.6. Análisis de contexto veredal 
Las comunidades definieron sus propios esquemas de ordenamiento territorial en el cual suscribieron sus sistemas productivos para posteriormente gestionar y definir las estrategias que se van adelantar ante el Comité Gestor. Además, evidencia las potencialidades de los territorios para el desarrollo de estrategias de marketing territorial.

11.1.7	Identificación Modelo de Desarrollo Social Veredal





11.1.8. Elaboración Plan de Desarrollo Veredal y el Plan de Ordenamiento Territorial
Posibilita que las acciones gubernamentales respondan de manera asertiva a las necesidades e intereses de las comunidades. Promueve el desarrollo desde lo local.

11.2	Relación de costo beneficio
Uno de los enfoques estratégicos en los que podrían las Empresas trabajar es el de competitividad sustentable en la que se tenga en cuenta lo económico, lo social y lo ambiental, porque posiciona y garantiza la permanencia del servicio o producto.

Hacer inversión social por parte de las Empresas genera los suficientes beneficios para recuperar lo invertido y la tasa deseada por el inversionista.










El implementar esta propuesta en veredas como Caño La Tres, Corderito, Cordero Icacales, El Doce, Naranjal La Tolva, Naranjal El Puerto del Municipio de Zaragoza Antioquia, zonas mineras que se caracterizaron por ser poblaciones nómadas, inmediatistas, individualistas, y al desarrollar una propuesta de rehabilitación comunitaria, posibilita despertar el interés y la motivación a organizarse y sobre todo a entender que los primeros llamados a trabajar por su comunidad son ellos mismos.

Las diferentes entidades que participan en el desarrollo de la propuesta y la comunidad mismo tienen un alto grado de participación, desarrollando una buena interacción entre las mismas y generando propuestas que van encaminadas a la solución de las diferentes problemáticas de la región.

Al hacer la comparación de las diferentes problemáticas identificadas en el desarrollo del proceso, con las que se identificaron en el Plan de Desarrollo Municipal, se encontró gran afinidad entre las mismas.



















Se recomienda a las diferentes entidades la conformación de un comité técnico para hacer un seguimiento constante al proceso por medio de reuniones semestrales para establecer el estado de avance y ejecución del proceso desarrollado.

Así mismo se recomienda evaluar las acciones ejecutadas dentro del proceso de desarrollo de todas las actividades desarrolladas.

También se recomienda vincular al sector educativo dentro del proceso tanto de acompañamiento como de desarrollo de las alternativas de solución de los diferentes problemas que aquejan a la región.
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1. Nombres y Apellidos: _________________________________________________________2. Estado civil:  a)C    b)UL    c)Se    d)D    e)V    f)S

3. Edad: ______4. Lugar procedencia: _________________5.  Actividad económica: a) Minería b) Agricultura (pan –coger) c) comercio d) otro.

7. Personas que dependen del cabeza de familia: ______8. Tiempo en el lugar actual: _____ 9. Procedencia de la familia  __________________












1.	Otro tipo de vivienda

	¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de la Vivienda?

1.	Bloque, ladrillo, piedra
1.	Madera, tabla o tablón













	¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para beber o preparar los alimentos?
1.	Acueducto
1.	Pozo con bomba o sin bomba
1.	Agua lluvia
1.	Pila pública
1.	Río, quebrada, manantial, nacimiento

	¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta vivienda?

1.	La recogen los servicios de aseo
1.	La entierran
1.	La queman
1.	La tiran a un patio, lote, zanja, baldío
1.	la tiran a un río, cano, quebrada, laguna
1.	La eliminan de otra forma

	¿El servicio sanitario que utiliza este hogar es de uso?
1.	Exclusivo de las personas del hogar
1.	Compartido con personas de otros hogares




	¿La vivienda cuenta con servicios de:

1.	Energía eléctrica	P   NP    Empresa_________________
1.	Alcantarillado	P   NP    Empresa_________________




	¿El servicio sanitario es:


1.	Inodoro conectado al alcantarillado
1.	Inodoro conectado  pozo séptico
1.	Inodoro sin conexión, letrina
1.	No tiene servicio sanitario


	En donde está ubicado el suministro de agua (llave, grifo, pozo)

1.	Dentro de la vivienda




	¿Cuántos cuartos de baño tiene la vivienda?_____________

	¿Existe un lugar destinado para la cocina?  Si___  No__

	Ocupa la vivienda por 

1.	Arriendo  o subarriendo
1.	Es propia
1.	Permiso del propietario, sin pago alguno
1.	Por tenencia o posesión sin titulo






	Incluidos la sala y el comedor, ¿de cuantos cuartos en total dispone en el  hogar?_________________________________

	¿Cuántos de esos cuartos usan para dormir?_____________

	¿En donde preparan los alimentos para el hogar?
1.	En un cuarto usado solo para cocinar
1.	En un cuarto usado también para dormir
1.	En una sala con lavaplatos
1.	En un patio al aire libre

	¿Con que energía o combustible cocinan principalmente?
1.	Energia eléctrica 

























	¿Alguien de este hogar participa activamente en alguna organización de beneficio comunitario?  Si_  No_  ¿Cuál?___

7. ECONOMIA DEL HOGAR





	¿Usted considera que los ingresos mensuales de su hogar?

1.	Son suficientes para cubrir los gastos básicos del hogar.
1.	Son  más que suficientes para cubrir los gastos básicos del hogar
1.	No alcanzan para cubrir los gastos básicos del hogar.










	¿Cuál fue la principal causa por la que cambiaron de residencia?
1.	Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia.
1.	Riesgos de desastre natural







	¿En salud es aportante o beneficiario?

1.	EPS  ¿Cuál?___________________________







	¿Cuántos personas de las que conforman el hogar se encuentran actualmente estudiando? 1     2     +3


	¿Cree usted que es satisfactorio el servicio de educación en la Vereda?   Si___________  No_________


11.	CULTURA, RECREACION Y DEPORTE














	¿Con que partido político se identifican? _________________






	¿Qué animales posee en el hogar?

1. Gallinas   2. Vacas  3.  Perros  4. Cerdos  5.  Caballos  6. Otro


	¿Posee Árboles Frutales?   Si___  No___ ¿Cuáles?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






























METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN PARA: 	
	Que el grupo de participantes de cada vereda cree y plasme su idea de la situación actual de su comunidad y así identifique sus potencialidades y limitaciones. 
	Identificar las instituciones, entidades y organizaciones comunitarias que hacen presencia en la comunidad, las relaciones que se establecen con ellas para analizar que se puede hacer para cambiarlas y/o fortalecerlas en bien de la comunidad.
	Identificar y analizar los problemas que tiene la comunidad, con sus causas y posibles consecuencias, de manera que ellos comprendan estas situaciones desde los diferentes ángulos para así poder llegar a establecer alternativas de solución viables.
	Identificar y analizar los problemas que tiene la comunidad, con sus causas y posibles consecuencias, de manera que ellos comprendan estas situaciones desde los diferentes ángulos para así poder llegar a establecer alternativas de solución viables




SALUDO 	5 MIN	-Presentación del/a facilitador/a. Presentación del objetivo del diagnóstico.-Presentación de cada uno de los participantes. (La metodología para hacerlo es libre)-Presentar recomendaciones y los métodos y principios para el trabajo.- Se pone a firmar el listado de asistencia.	NOTA: en caso de no tener un observador escoger a una persona del grupo que tome notaOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:Establecer las líneas estratégicas de intervención social para las comunidades de las Veredas Cordero - Icacal, Vereda Naranjal La Tolva, Vereda Corderito por medio de una metodología participativa que brinde la información necesaria acerca de las dinámicas poblacionales, problemáticas y necesidades que se presentan en estas comunidades.RECOMENDACIONES:La actitud del grupo debe ser muy participativa y debe mantenerse siempre una actitud de escucha.Recordarles que a nadie se le esta obligando a participar.MÉTODOS Y PRINCIPIOS PARA EL TRABAJO.Lo escucho y lo olvido; lo veo y lo recuerdo; lo hago y lo aprendoGestión participativa del aprendizajeAprovechar las experiencias de los/as participantesVisualización permanenteReflexión continuaAprender haciendo	Listado de asistencia. Lapiceros.
MAPA MENTAL(Mapa comunitario)	30 MIN	El/a facilitador divide el grupo en tres subgrupos y les hace entrega de los siguientes materiales: un pliego de papel periódico, revistas, papel de colores, papel globo de diferentes colores, palitos de madera (paleta) y colbón. Hojas secas, piedrasLuego en un lugar visible ubica la siguiente pregunta: ¿cómo visualiza su comunidad actualmente?Socializar primero cada integrante que entiende por la pregunta y luego concertar una sola definición.La pregunta deberá ser contestada a través de imágenes.Terminado el ejercicio, cada grupo nombra un/a representante de cada subgrupo para que socialice el ejercicio. 	-Mantener el buen ambiente y ritmo del grupo-No dar respuestas ni sugerirlas-Indagar sobre lo que hacen sin presionarlos-Promover la discusión y el consenso-No deben pegar o fijar nada sin antes haber terminado la actividad-Recordar que:Todos sabemos algo, nadie sabe todoDebe recordarles que para la elaboración del mapa deben tener en cuenta: gobernabilidad, salud, educación, organización social, participación social.Para la elaboración del mapa comunitario se facilitará un tiempo de 15 minutos.  Para la presentación de los mapas se realizará en un espacio de  10 minutos.	3 pliegos de papel periódico. Revistas, Papel de colores.Papel globo de diferentes colores Palitos de madera (paleta) y colbón.Hojas secas.Piedras.
RED DE RELACIONES	30 MIN.	El/a facilitador/a invita a los/as participantes a ubicarse en mesa redonda.Ubica dos letreros: INSTITUCIONES INTERNAS  - INSTITUCIONES EXTERNASInvita hacer un listado de las instituciones internas de la comunidad u organizaciones de base comunitaria y otro listado de las instituciones externas que no influyen en la dinámica social de la comunidad. El/a facilitador/a ubica en un lugar visible el siguiente letrero:  COMUNIDADLuego responder las siguientes preguntas:- ¿Cuál de esas instituciones las sienten más cercanas?- ¿Cuál de esas instituciones las sienten más alejadas?- ¿Cuál creen le pueden aportar más a la comunidad?- ¿Con cuál le gustaría trabajar?- ¿Con cuál no le gustaría trabajar?Terminado el ejercicio, cada grupo nombra un/a representante de cada subgrupo para que socialice el ejercicio. 	Instituciones externas: Mineros S. A., Administración municipalConvenciones:Lana naranja: ¿Cuál de esas instituciones las sienten más cercanas?Lana amarilla: ¿Cuál de esas instituciones las sienten más alejadas?Lana azul: ¿Cuál creen le pueden aportar más a la comunidad?Lana verde: ¿Con cuál le gustaría trabajar?Lana roja: ¿Con cuál no le gustaría trabajar?- Mantener el buen ambiente y ritmo del grupo-No dar respuestas ni sugerirlas-Promover la discusión y el consenso	PapelografoMarcadoresTarjetas de visualizaciónCintaColbónLana de colores naranja, amarilla, azul, verde, roja.
REFRIGERIO	10 MIN			
ÁRBOL DE PROBLEMAS	60 MIN	El/a facilitador/a en los mismos grupos de trabajo anteriores les hace entrega de los siguientes materiales: un pliego de papel con la silueta de un árbol, 9 cuadrados, 9 triángulos y 9 círculos, un marcadorSitúa la siguiente pregunta: ¿cuáles son los problemas más  comunes dentro de la comunidad?, ¿Cuáles son sus causas? Y ¿cuáles son sus  consecuencias?Presenta las instrucciones:En los cuadrados van a escribir los problemas. En los triángulos van a escribir las causas En los círculos van a escribir las consecuencias.  Nombrar una persona que sea la encargada de escribir la respuesta en las figuras.Terminadas de escribir, ubican las respuestas de la siguiente manera: En las raíces ubican los triángulos.En el tronco ubican los cuadrados.En las ramas ubican los círculos.Terminado el ejercicio, cada grupo nombra un/a representante de cada subgrupo para que socialice el ejercicio. El/ facilitador/a invita a analizar los diferentes árboles de problemas, discutiendo que causas pueden ser eliminadas y que puede hacer la comunidad para eliminarlas.	-Mantener el buen ambiente y ritmo del grupo-Saber orientar las preguntas-No dar respuestas ni sugerirlas-Indagar sobre lo que hacen sin presionarlos-Promover la discusión y el consenso-No deben pegar o fijar nada sin antes haber terminado la actividad-Recordar que:Todos sabemos algo, nadie sabe todo	Silueta de un árbol en un pliego de papel periódico.Recortar en cartulina blanca:9 cuadrados 9 triángulos 9 círculos 
PRIORIZACIÓN SIMPLE	15 MIN	Delimitar un espacioUbicar los problemas mencionados en fichas de visualización y ubicarlos en fila, al frente de cada ficha ubicar un vaso desechable.Hacerle entrega de 3 piedras a cada participante.Proceder a darles las siguientes instrucciones:Ubicar las piedras en los vasos de los problemas que para ellos son prioritarios.Luego se procede a contar el número de piedras.Terminado el ejercicio se analiza y discuten los resultados con el grupo.Se proponen posibles soluciones a los problemas más urgentes.	-Mantener el buen ambiente y ritmo del grupo	Vasos desechablesPiedras














GESTIÓN Y PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO.
Herramienta Metodológica N°3
MODULO DE REHABILITACION COMUNITARIA

DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: Contribuir con el desarrollo de las comunidades del Sector Uno del Municipio de Zaragoza, a través de actividades educativas que fortalecen el liderazgo, fomentan la participación comunitaria, mejoran la comunicación y construyen tejido social.

Temáticas a trabajar en las 8 sesiones:
1° Sesión: Identidad y relaciones sociales (Manual de Convivencia)
2° Sesión: Comunicación y relaciones. 
3° Sesión: Importancia de ejercer un liderazgo positivo al interior de la comunidad. 
4° Sesión: Organización, participación y autogestión comunitaria

CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
Objetivo general: Promover el bienestar de la familia a través de actividades que potencien la comunicación, la reacción asertiva frente al maltrato infantil  y pautas de convivencia que mejoren las relaciones al interior de la familia y en consecuencia de la población beneficiaria.

Temáticas a trabajar en las 4 sesiones:
1° Sesión: Prevención de la violencia al interior de la familia
2° Sesión: Promoción del Buen trato a los niños y a las niñas
3° Sesión: Familia y Equidad de Género
4° Sesión: Pautas de convivencia familiar y social

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Objetivo general: Promover hábitos de vida saludable, que permiten el crecimiento personal y contribuye con el bienestar individual y colectivo de las familias, en la medida que hace aportes importantes a la salud mental de la población beneficiaria.

Temáticas a trabajar en las 4 sesiones:
1° Sesión: Importancia de la recreación y el deporte
2° Sesión: El afecto y su relación con el desarrollo psico-afectivo
3° Sesión: Por una sexualidad responsable
4° Sesión: Planifiquemos nuestra familia

SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL
Objetivo general: Contribuir con el mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias de las familias, a través de actividades de sensibilización y educación respecto al manejo de los residuos sólidos, el tratamiento del agua y el rol de cada persona dentro del cuidado, la protección y el compromiso con el medio ambiente.

Temáticas a trabajar en las 6 sesiones:
1° Sesión: La vivienda como espacio vital
2° Sesión: Sorbos de vida, agua para consumo en la vivienda
3° Sesión: Las excretas y las aguas grises andan por ahí
4° Sesión: Los residuos sólidos en las vivienda
5° Sesión: “Échele ojo a las plagas”






MODULO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Dirigido a: los integrantes de las Juntas de Acción Comunal o comunidades sin procesos de organización.
Duración del módulo: 36 Horas
Diseño de las 18 sesiones de trabajo
Objetivo: Favorecer un proceso de formación con las Juntas de Acción Comunal, en el que se brinden herramientas organizativas y legales que les ayuden en su gestión y proceso de desarrollo comunitario.
Lugar: Escuela o lugares de concentración de la población

ORGANIZACIÓN   Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
OBJETIVO: Brindar herramientas de organización y participación comunitaria que posibiliten un buen desarrollo social y comunitario.
SESIÓN	TEMA	OBJETIVO
Primera Sesión	La Comunidad: Organización, Participación Y Autogestión Comunitaria	Promover la organización, la participación y la autogestión comunitaria como dos herramientas fundamentales para aportar al desarrollo de la comunidad.
Segunda Sesión 	Liderazgo Comunitario y trabajo en equipo	Brindar elementos sobre liderazgo comunitario y la importancia de éste en el trabajo de equipo.
Tercera Sesión	Comunicaciones y relaciones sociales.	Descubrir las diferentes maneras en que trasmitimos un mensaje y entablamos diálogos con la comunidad con el fin de mejorar nuestra manera de relación e intervención comunitaria.
Cuarta Sesión	Formas de Organización Comunitaria JAC	Conocer las diferentes formas de organización comunitaria que posibiliten responder a las necesidades e intereses de la población.
Quinta sesión	Estructura y Funciones de las Junta de Acción Comunal	Conocer que se entiende por Junta de Acción Comunal, el perfil y las personas que la integran, a través de espacios de discusión que posibilitan ir identificando los espacios de participación.
Sexta Sesión	Recreación de saberes	Recrear los aprendizajes establecidos durante el desarrollo del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto encuentro formativo.
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA
OBJETIVO: Profundizar en los componentes que encierra la participación y su importancia dentro de los procesos de construcción de ciudadanía.
SESIÓN	TEMA	OBJETIVO
Séptima Sesión	Derechos y deberes ciudadanos.Mecanismos de participación.	Conocer los diferentes mecanismos de participación, que nos permitan asumir con mayor claridad nuestros deberes y derechos ciudadanos.
Octava sesión	Recreación de saberes	Recrear los aprendizajes establecidos durante el desarrollo del séptimo encuentro formativo.
NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
OBJETIVO: Socializar con la comunidad la normatividad existente que influye en los procesos de desarrollo comunitario como sustento legal de las acciones que se ejecutan en determinado territorio.
SESIÓN	TEMA	OBJETIVO
Novena Sesión	Ley 743 y Decreto 2350Manejo de libros actas, tesorería, afiliados.	Dar a conocer a la Junta de Acción Comunal la normatividad que la cobija, con el fin que estos se fortalezcan como organización.
Décima Sesión	Ley de ParticipaciónLey de SaludLey de EducaciónLey de Medio Ambiente	Realizar un acercamiento a la normatividad existente en el campo del trabajo comunitario como una herramienta para el desarrollo de la comunidad
Décima Primera Sesión	Código MineroServidumbres	Realizar un acercamiento a la normatividad existente en el campo del trabajo comunitario como una herramienta para el desarrollo de la comunidad
Décima Segunda Sesión	Recreación de saberes	Recrear los aprendizajes establecidos durante el desarrollo del noveno, décimo, undécimo y decimosegundo encuentro formativo.
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: Transmitir a la comunidad metodologías y herramientas que les permitan ser autogestionarías para el alcance de un nivel de desarrollo de acuerdo a las necesidades y problemáticas identificadas durante ejercicios de trabajo comunitario.
SESIÓN	TEMA	OBJETIVO
Décima Tercera Sesión	Planeación y Elaboración de Proyectos	Reconocer la importancia de aprender a planear para sacar adelante los diversos planes, programas o proyectos que se  generen al interior de la vereda o que se puedan gestionar con las Administraciones Municipales.
Décima Cuarta Sesión 	Elaboración de un Manual de Convivencia	Dotar a la comunidad de herramientas que les permitan mejorar la convivencia al interior de la vereda y dar solución a aquellos problemas que los afecten en este sentido
Décima Quinta Sesión	Elaboración de Diagnósticos	Valorar la importancia del diagnóstico como forma de conocer la comunidad y dar alternativas de solución a los problemas que en  esta surgen.
Décima sexta Sesión	Recreación de saberes 	Recrear los aprendizajes establecidos durante el desarrollo del décimo tercer, cuarto y quinto encuentro formativo.
CONVIVENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
OBJETIVO: Determinar como la actuación personal, nos invita a revisar la manera en como venimos procediendo y como el bienestar social debe ser una construcción en la que debemos de ser participes todos.
SESIÓN	TEMA	OBJETIVO
Décimo séptima sesión	Negociación y solución de conflictos.	Favorecer espacios que lleven a los participantes a ver el conflicto como algo inherente en el ser humano, a identificar las etapas por la que atraviesa y como hacer un buen proceso de negociación.
Décima octava sesión	Recreación de saberes	Recrear los aprendizajes establecidos durante el desarrollo del décimo séptima encuentro formativo.

IMPLEMENTACION MODELO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
HERRAMIENTA METODOLOGICA N°5




































ACTIVIDAD: Análisis de contexto de la Vereda xxx
FECHA: xxx
HORA: xxx
LUGAR: Veredas del área de incidencia
OBJETIVO: Brindar herramientas prácticas para la elaboración del EOT que permita planear diferentes situaciones vinculadas a la planeación territorial.
POBLACIÓN: Veredas del área de incidencia de Mina La Ye y Distrito El Bagre
ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO	RECURSOS	TIEMPO
Saludo y bienvenida	El facilitador da la bienvenida y hace una breve presentación del trabajo que se va a desarrollar.Adicionalmente invita a las personas a diligenciar el formato de asistencia.	Listado de asistencia, tabla de apoyo y lapicero.	5 min.
Encuadre 	Se realiza una introducción al tema y se explica con qué metodología se va a desarrollar la sesión, se hace énfasis en la importancia de una  participación activa con el fin de que esta experiencia trascienda el vivir cotidiano, igualmente se les orienta sobre las normas de trabajo que se deben tener en cuenta (respeto, escucha, pedir la palabra, no acusar, juzgar o hacer juicios de valor, buen uso del material de trabajo y del lugar.) 	1. AgendaPresentaciónAcuerdosCartografía socialAcercamiento al entornoRefrigerioAporteEvaluación2. AcuerdosPermanecer en el lugarApagar celularesAprendizaje activo		5 min.
Primer momentoPresentación	El facilitador le entrega a cada participante: tres fichas de visualización y un marcador:Luego procede a dar las instruccionesEn la ficha de color rosa: Primer nombreEn la ficha de color azul: Amuleto En la ficha de color vereda: Expectativa del tallerLuego proceden a ubicarlo en el papelografo.	Fichas de visualizaciónMarcadoresCinta de enmascararPapel periódico	20 min.
Segundo MomentoEjercicio de Perspectiva Pasado, Presente y Futuro	El facilitador divide el grupo en tres subgrupos:Primer grupo: Debe dibujar ¿cómo era la vereda en el pasado?Segundo grupo: Debe dibujar ¿cómo es la vereda en el presente?Tercer grupo: Debe dibujar ¿cómo será la vereda en el futuro? Luego se procede a la socialización del ejercicio	MarcadoresCinta de enmascararPapel periódico	50 min
Tercer momentoAcercamiento al entorno	El facilitador divide el grupo en tres subgrupos:Primer grupo: Debe dibujar el esquema ambiental, la geografía.Segundo grupo: Debe dibujar el equipamiento socialTercer grupo: Debe dibujar el uso que le dan al suelo (sistemas productivos locales)Luego se procede a la socialización del ejercicio	MarcadoresCinta de enmascararPapel periódico	50 min
Cuarto momentoAporte a la reflexión	¿Qué es el Ordenamiento territorial Veredal?Material valioso para la inversión a través de cada Administración. El plan de inversiones planeado todo lo que las viviendas necesitan. El Municipio lo pasa al Departamento y el Municipio sabe lo que va a mandar para que el Municipio cubra las necesidades prioritarias.En ese plan van plasmadas todas esas cosas.Dinámicas del territorioLegalización de tierrasTitulación de Tierras¿QUÉ ES LO CLAVE?Ordenamiento del territorioOrdenar el territorio donde yo habitoEsto se da a través del Plan de DesarrolloYo en mi vereda como me veo que necesita mi vereda.El O.T es un instrumento estratégico, es la carta de navegación de las Administraciones Municipales para tomar decisiones sobre el territorio.Define que es lo clave del territorioEl ordenamiento territorial se define a través del Ambiente: del agua, de la fauna, la madera.“Yo debo habitar el territorio y sostenerlo”Hacia dónde vamos con esto:Modelo VeredalModelo de Desarrollo que quiero implementar	MarcadoresCinta de enmascararPapel periódico	40 min.
.Quinto encuentro Evaluación 	El facilitador le entrega a cada participante una tarjeta rosada y otra verde.En la tarjeta rosada, los invita a contestar: ¿Que me llevo del taller?En la tarjeta verde, van a responder: ¿Qué dejo del taller?	MarcadoresCinta de enmascararPapel periódico	20 min





ACTIVIDAD: Identificación Modelo de Desarrollo Social Veredal
FECHA: Semana del 20 de Junio al 24 de Junio – Semana del 28 al 1 de Julio
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR: Veredas del área de incidencia
OBJETIVO: Identificar el modelo de desarrollo que requiere cada una de las veredas como insumo orientador en la construcción de los Planes de Desarrollo Veredal 
POBLACIÓN: Veredas del área de incidencia de Mina La Ye y Distrito El Bagre
ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO	RECURSOS	TIEMPO
Saludo y bienvenida	El facilitador da la bienvenida y hace una breve presentación del trabajo que se va a desarrollar.Adicionalmente invita a las personas a diligenciar el formato de asistencia.	Listado de asistencia, tabla de apoyo y lapicero.	5 min.
Encuadre 	Se realiza una introducción al tema y se explica con qué metodología se va a desarrollar la sesión, se hace énfasis en la importancia de una  participación activa con el fin de que esta experiencia trascienda el vivir cotidiano, igualmente se les orienta sobre las normas de trabajo que se deben tener en cuenta (respeto, escucha, pedir la palabra, no acusar, juzgar o hacer juicios de valor, buen uso del material de trabajo y del lugar.) 			5 min.
Primer momentoMotivación	El facilitador tiene previamente dos trapos: uno de los trapos tendrá un nudo amarrado en la mitad; el otro trapo tendrá dos nudos amarrados, uno en cada extremo.Pide al grupo se haga en círculo, y le hace entrega a dos personas de uno de los trapos – en lo posible que las dos personas estén una frente de la otra dentro del circulo.Invita al grupo a jugar al gato y el ratón.Procede a dar las indicaciones:El gato será el trapo que tiene los dos nudos. El ratón será el trapo que tiene un nudo.La persona que tiene el gato desatara los dos nudos, luego se la pasa al compañero de la derecha quien volverá amarrar los dos nudos y así sucesivamente. Igualmente, pasa con el ratón la persona que tiene en este momento el ratón desata el nudo se lo pasa al compañero de la derecha quien vuelve atar el nudo, lo pasa al siguiente compañero quien lo desata y así sucesivamente. El objetivo del ejercicio, es mirar quien alcanza primero a quien, el gato al ratón o el ratón al gatoTerminada la actividad, el facilitador les pregunta:¿Cómo les pareció el ejercicio?¿Qué relación tiene el juego, con el tema del Desarrollo?Si relacionamos el juego del gato y el ratón con nuestra realidad, ¿quién puede ser el gato y quién puede ser el ratón?		
Segundo momentoAporte a la Reflexión	El facilitador presenta los resultados del primer trabajo de cartografía social.	Carteles con los resultados	7 min.
Tercer momentoAporte a la Reflexión	Un modelo de desarrollo es un esquema a seguir con el fin de promover el desarrollo de un pueblo. Es un marco de referencia para los encargados de elaborar las políticas públicas.Al elaborar o aplicar un modelo de desarrollo, el gobierno busca mejorar la situación económica y laboral de la población, garantizar el acceso a la salud y a la educación y brindar seguridad en otras cuestiones. El objetivo de un modelo de desarrollo es mejorar la calidad de vida.El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. El desarrollo social es el desarrollo del capital humano y del capital social.		3 min.
 Cuarto momento (mapa mental y la balanza)	El facilitador ubica el siguiente cuadro y lo explicaMODELOENDOGENOEXOGENONEOLIBERALNATURALEZAModelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local desde lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ambientalEs el desarrollo logrado por agentes exteriores al territorio que deciden implantarse. Se consigue por implantación directa o por adquisición de empresas existentes.Se concibe como una política económica basada en la apertura y en la expansión del comercio y las exportacionesFINALIDADBusca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio determinado.Se basa en la permanente dependencia de la economía del país a los dictados de los actores internacionales, y el control externo sobre los procesos políticos. Profundiza la explotación de nuestros recursos para el lucro de corporaciones internacionales.El principio motriz es la privatización de todos los servicios, la mínima intromisión de los gobiernos en los mercados, la privatización de las Empresas públicas y el desmantelamiento del Estado Benefactor.COMPONENTESLo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ambiental.Lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ambientalEl libre mercado y la desregulaciónCARACTERISTICASDesarrollo desde adentroEl liderazgo nace en la comunidadLas decisiones se toman adentro de la comunidadDesarrollo desde afueraEl liderazgo y las decisiones dependen de el ámbito internacionalSe Privatizan los servicios públicos. Los medios de producción pertenecen a los que han invertido capitales. No existe participación directa por parte de la comunidadDivide el grupo en cinco subgrupos:Primer y segundo grupo: Modelo de desarrollo endógenoTercer y cuarto grupo: Modelo de desarrollo exógenoQuinto y sexto grupo: Modelo de desarrollo neoliberalLuego entrega una hoja de papel periódico y marcadores, dividida en cuatroLe pide a cada grupo con base en la explicación deben dibujar en un lado de la hoja las ventajas y en el otro lado las desventajas que tiene el modelo para ser aplicado en la vereda desde lo económico y desde lo socialSocialEconómicoVentajasVentajasDesventajasDesventajasPara la exposición, el facilitador ubica los dibujos y debajo de cada mapa dibuja una balanza, en fichas verdes ubica las ventajas y en fichas rosadas ubica las desventajas de cada una de los modelos.	Un pliego de papel periódico.Periódicos.TijerasPega stick.Revistas.	20 min.
Cuarto momento 	El facilitador invita al grupo de participantes a elegir uno de los modelos que más se aplica a las necesidades que en estos momentos requiere la vereda.		20 min.



















ACTIVIDAD: Elaboración Plan de Desarrollo Veredal y el Plan de Ordenamiento Territorial
FECHA: xxx
HORA: xxx
LUGAR: Veredas del área de incidencia
OBJETIVO: Elaborar el Plan de Desarrollo Veredal y el Plan de Ordenamiento Territorial
POBLACIÓN: Veredas del área de incidencia de Mina La Ye y Distrito El Bagre
ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO	RECURSOS	TIEMPO
Saludo y bienvenida	El facilitador da la bienvenida y hace una breve presentación del trabajo que se va a desarrollar.Adicionalmente invita a las personas a diligenciar el formato de asistencia.	Listado de asistencia, tabla de apoyo y lapicero.	5 min.
Encuadre 	Se realiza una introducción al tema y se explica con qué metodología se va a desarrollar la sesión, se hace énfasis en la importancia de una  participación activa con el fin de que esta experiencia trascienda el vivir cotidiano, igualmente se les orienta sobre las normas de trabajo que se deben tener en cuenta (respeto, escucha, pedir la palabra, no acusar, juzgar o hacer juicios de valor, buen uso del material de trabajo y del lugar.) 			5 min.
Primer momento	El facilitador presenta de acuerdo el EOT de Zaragoza el uso del suelo rural de la vereda. Luego procede a compararlo con el uso que le da la población.Seguidamente le da a conocer a la Junta el mapa de la vereda.	Mapa de la Vereda	10 min.
Segundo momento	El facilitador ubica una pliego de papel periódico con el dibujo del mapa de la vereda y les plantea a los participante delimitar el territorio de la Vereda xxxx con: Zonas de ReservaZona de actividad de ReforestaciónZona AgrícolaZona Ganadera	Papel periódicoMarcadoresCinta de enmascarar	30 min
Tercer momento	El facilitador procede a socializar los resultados del censo.FICHA DEL CENSO POBLACION TOTALEDADESPROCEDENCIA DE LAS FAMILIASSEGURIDAD SOCIALTIPOLOGIA FAMILIARPRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICAVIVIENDASSANEAMIENTO BASICOSERVICIOS PUBLICOSTRANSPORTEORGANIZACIONESACTIVIDADES SOCIALESIDEOLOGIA POLITICAIDEOLOGIA RELIGIOSAANIMALESÁRBOLES FRUTALESCULTIVOS		5 min.
 Cuarto momento 	El facilitador solicita a los participantes responder: ¿Cómo nos soñamos la vereda? (Visión) Luego ubica el siguiente cuadro, y con base en las respuestas de la visión, vamos a determinar que necesitamos para llegar allá:AMBITONIÑOSJOVENESADULTOSANCIANOSEducaciónSaludRecreación y DeportesViviendaSaneamiento básico y ambientalEmpleo Alimentación	Papel periódicoMarcadoresCinta de enmascarar	50 min.













ACTIVIDAD: Elaboración Plan de Desarrollo Veredal y el Plan de Ordenamiento Territorial
FECHA: xxx
HORA: xxx
LUGAR: Veredas del área de incidencia
OBJETIVO: Elaborar el Plan de Desarrollo Veredal y el Plan de Ordenamiento Territorial
POBLACIÓN: Veredas del área de incidencia de Mina La Ye y Distrito El Bagre
ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO	RECURSOS	TIEMPO
Saludo y bienvenida	El facilitador da la bienvenida y hace una breve presentación del trabajo que se va a desarrollar.Adicionalmente invita a las personas a diligenciar el formato de asistencia.	Listado de asistencia, tabla de apoyo y lapicero.	5 min.
Encuadre 	Se realiza una introducción al tema y se explica con qué metodología se va a desarrollar la sesión, se hace énfasis en la importancia de una  participación activa con el fin de que esta experiencia trascienda el vivir cotidiano, igualmente se les orienta sobre las normas de trabajo que se deben tener en cuenta (respeto, escucha, pedir la palabra, no acusar, juzgar o hacer juicios de valor, buen uso del material de trabajo y del lugar.) 			5 min.
Primer momento	El facilitador hace un resumen de todo el trabajo desarrollado hasta el momento.		10 min.
Segundo momento	El facilitador ubica un cuadro que dice:IDENTIFICACION DEL PROYECTODefinición de identificaciónListado de involucradosMatriz de involucradoAnálisis de problemas y búsqueda de solucionesMatriz DOFA de la organizaciónÁrbol de problemasÁrbol de objetivosÁrbol de alternativasAnálisis de las alternativasEl facilitador comienza diciendo:¿A través de qué documento nos identificamos nosotros?¿Qué aparece en ese documento?La identificación es la fotografía que nosotros le tomamos a la realidad, para eso hacemos los censos, para saber cómo están nuestros habitantes.Con base en una de las iniciativas priorizadas por el grupo, el facilitador, le pide al grupo de participantes hacer un listado de personas o actores que podrían estar involucrados para el desarrollo de la iniciativa. (Lluvia de ideas)Luego procede a ubicarlos en el siguiente cuadro:MATRIZ DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOINTERESINFLUENCIARECURSOEl facilitador en plenaria pide que vayan diligenciando el cuadro y a medida que van avanzando les va explicando cada una de las variables.	Papel periódicoMarcadoresCinta de enmascarar	30 min
Tercer momento	El facilitador ubica un segundo cuadro, y le explica al grupo de participantes que vamos a tomar la fotografía de la JAC, ¿cómo estamos hoy?MATRIZ DOFA DE LA ORGANIZACIÓNDEBILIDADESFORTALEZASAMENAZASOPORTUNIDADESTerminado el ejercicio, lo socializan de nuevo y el facilitador pide completar si consideran falta alguna información.		5 min.
 Cuarto momento 	El facilitador divide el grupo en subgrupos y hace entrega de  un esquema para que  se articulen las iniciativas identificadas desde lo social, lo económico y lo ambiental.	Papel periódicoMarcadoresCinta de enmascarar	50 min.
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